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JUS-TICE " W orkorr of tM world • • •••• v-u ... _.....to 
'···""' , ..... ....... 
New York, FridQ", October fi, 1923. Price 2 Cenbl 
THE NEW YOR~w-EADIJ~:~ S' .ABOR'S L_9,9_AL25 RE-
1\.TEW EVE lNG J -.~~-~ y . -.~RTS - LIVE 
. Ll . ~ .. ;f - ~'1\CTIVITY 
Union~ecl and Con ~~ t-al tG, lk-;:;; and d~all-
~~~:s~7~w:~::!:~.::~u~ :.~;~::_ ~E:~.:~ . iS ti~ :::~:fa~,"~ .. ~~ ::~::~ !~;..~~.:;-:w :!':! 
_,._of New York. h lit oar o'fD oat, .... m d1.71 old , hao madr r to add that ~USTIC£ hw not t"l"'rl•n~ed Ia ""'"' rtars. 
~t~~~::~~;:·::: :~~~~j\~~~-;g::~ §;:.~E~~:t~:E~~:i~~~s :;~:.;,;:.~:::::.~::.:::: 
b thll tlrrot that, ... , .. , months , 10, wltlt. an uoeUent ad I toNI pap, It 01 JUke It tbtlr uond dntr to nad It Hentary, tll.ln~ artloqlnnlna' tO ha.m 
.. eonjanotlotl wltll ""*"1 oU..r the kind of a nrl n....,J*per ~~~ a 4al1J" and adn.U.a It wlr.tNYrr ud In tlt.e orr.lat louL Ml• Mo..pnotem • 
.. ,.... t...St uLon. In Greater Now workncu bar-..ltlooatthaauueat wltlo wbomuer tho)'tOI'IIIIn tll'lltul. who 11 .. iatUor- aU lhe ollopa, reparu 
~~e::.d~u, U..::: ;':t~.::~ =~~I"~· .. ~,';~:!:~-:.!~~~ !:!:•.=!d ~~~r .';.~"::~Ill.,!~ lh.o~ 1 aumber of the111 are eta~ 
Uo!Gn d~W:ed II tab pout Ill u.. f r(l"' anr ...,-le. ~ .. per • ..,., we bltllt op our r-ta~ aalon. U. worll: •nd llhe IInde tb..t there are 
.Er::~t~~!:'"~~~~ Secreta ry Baroff in Philadelphia ~:d~/:~·~=i.~~=~~ 
~::o;:~tJ-::~;;:~~~::r: to Confer on L;~d ies' T ailors : .. ~":.:!"~::~a::at.:.:.': 
D.Uilber of dopo011.,tnta addll<l, tao P"'DOIIIIC-.1. 
nprueat•nd-tfortbelote...U 
oftheorp.~~lr.edl&loormonaoeotlll 
~Ea.L hwua11.aaW!lou •a.d 
n.tloer ••UJ p"}M:t (OIIjllokri"* tloe 
f&o1U.talldlaa ... nlllrpo.perlwl 
to ..,.,pe._ wltJ.Ille oW-a~&l>lw.e.t 
aa4 WUJIAJ' COiplt&llll pepen Of the 
Dek'opolia. 
Amo"* U.. owncn of tile Lead•• 
tod&ya..,lllacldlU6111oo.or lnte..,... 
~;.~u..~=~u\~~ 
Yllnl•n' l o1Amatloul, \111 Fuer 
LoaU.erGoocie'~..,.ndH¥1nl 
.U..... htelll.dh•r the rro~P that 
fo.....,rlr e611tntlled lilt New Yorli: 
c.ll,aiWithe•hteric&nPublicS.,.. 
tiee F .. nd, «,.monlr tnow11 •• U.. 
Garland Fuu.cl. Tbe Laborr,..... ,.._ 
-letlon,lne.,wbleboW1>1U..Le.od· 
v,nowhaeeloeltd Norm ... TIIomu, 
w.U-knowa joumallot and editor .. 
eolltor-ill-<tblefottbe.,.per. , llober 
Blaojooohona, a woll·l ralned aM un-
Tt..reloaladllo't.allorprol>hlmln 
fhll-delp~la that'o bee11., ~rewlllc for 
lhe lilt few woeb ~ w~b ntld~ 
ool-tl,... lobrlrl ltleae fotlo-..: 
T!oePitllade1phlal&dlea'l&ilonan 
=~i:t-::· :! .. ~j:,;d II&~ 
ranbofthl'""""uahnr.ne~ofthe 
reauilre~en'orruizatlon 
wit~ "'"'Hat.atlon o• the Jolat 
Board. n..eondld...,., laU..Phl!.-
deJphlali<IJu' tailor oho;-. how .. er, 
u ... ...,..,...., .. ..,,toof"<Hid,aolll_. 
u&de In lllo CUy of Brotberlr LoYe 
!Jo oi>MMIII with tJ.eoa,.e dtt.wbaob 
and lllllth&lltiN'd to mab hudwar 
udprorr-oot.lrdramonclodleo' 
:::::. In New York CltJ and ei-
Reoenllr, however, tho .,it.ltloa 
aad tho dt.eont.ent .amon1 tho Pbl!a-
dolpbl& led!n'lallon bepn rrowinr-
l>t!Uptllldbouada:the lu.Uuele-
mntlnthlrade.huatartedtomcr,. 
Local 9, Cloak T ailors, 
Purchase Ne_w Building 
' Alttr tbe Cloak altd Oreu Jola l 
~lAc&ll;an~uweo-• l.o-
WeenoP..lrlnroftiHcoleadJpro-
lf.-oftMWI .. emontof ~ ..... bot,. 
larwblc••~otp•laKrlott..,.. 
t5ooul Ullion Ia N•• York will• 11M 
-;uu.,.. of a l>alWltr end lhot re-
-....et~arltlatoa._.oltm ollke 
illldllni.eeaclh&ll·keeperswhoh& .. e 
lteca ,..,pi,.. 1 llan'eet in tlr.~ put 
r .. •thefoe•.,.ldi>JKrloea!s. 11 
t.a on.orll:ofe~lte1Antlaledna:eand 
na-illenU..II&I>UltJel>dftnanelal 
...,ndne•of tllae orrul&atlooo.lt 
'""'1Jhopodtll&tbotlt !.oc&lelll>d 
t wlU followuptltla od•an«I>JIII-
Uar-ridofU..J~Ht~te ..... at.,.d&l-
-prs...,.dilrapteuwllicl>b7e 
LafatedU...lou.loudU.YeRC.• 
eeldod le lcnat\ar "' tir.e «~"'!lor 
I'IIIKli\Cit of l "'-t 1Dflla, ud will 
tuc~tbaefellowaeli'UOB\IIIttloeJ 
will lanr rtllle,.ltu. 
llllf•numberofthtmjola~tbtuo­
lo"- llleo.-qu,._,theJbep,a to 
da.,orfor•pneralotribl.betwoald 
JAa-HpcioiW&TWiththo\alquJtiH 
.,,dl~othl.tho.•ep~alltdlo 
tbetrllde foriiWIJJe&n puL 
~tVo'HIIosd&r,GenueiSeereiaTJ' 
Barotl',atthel'eqa~oftl..l'll.tladol-
~ .. ~·~ ~.:~=.1~"!."::: 
\Ut.forPhU.delphle,locODipanrwiU. 
Vl.Oe-pnlllldllftt Halperin, '\o eonr .. 
with tlltlo.dln'l&ilonand the lou! 
JolntBoanlonthla.Jtuallon. B«re-
t.II'JBiro.llwllliakoatod:ofthoen· 
tlrteltuation,\J.eot.ructhoflhl!.-
dl••'l&llon' unlt and lllelr probable 
pn~~pHiactf•ct••-ln tho cctnlt,.· 
plo.llkl atrille,lfltl& a'\tthoriu<I.To-
pthorwllllh.lmatlllloeonto .. noewll\ 
ba Vlee·pnlllident Relobarr- of rhlla. 
delphia; Yu: Amdur, th mau,e r of 
!!,~ ~~~:t.:o•nl: •nd 11•• ltadlnr lo· 
n.. loobor bunea whlc~ U. !teen 
tormodllltllalocallafllKUo~ 
::...,h&-:!1 :.~ .. ;::.: ::1':~ o~·a:: : ~=~~iu. A~:- .. ~...:..~ o':. 
llptoi'Joali..,.toe&llupontl..l&bor 
l>aroau for bolp wbe:ftuer tlw:r Willi 
It, wu parUcuilri:r 11..-cd. 
Tile mecll"* a!Jo decided to ••· 
... ,... fora r•t-tor-ellluof aU llle 
....... he .. ot r-.1 u _ tor ~loiter 
litlr. In tlr.e b~Jlcllnr of the Wom~..-. 
Tndt IJalon Lequa. An auracti•e 
,,.,....,.. wltlr. 1 coal'en acd d111einr 
hu be.., •rnnCed fot • 11omlaal 
vrlet'Ofcod"'loalon. 
Thoorr11•l•tlon un>m!UeeofLo-
nl 25 le uUinJ upon all tlr.o members 
ofthelonlwho ereworkln1ln open 
ohopo. and wbo know of anr opo.n 
obopotonpoi1UtboOK .. terratthe 
ol'llc:e, 18 Wnt!lotSt .. et. 
Stamford Firm Settles After Week's Strike 
A.toria and Corona. L 1 .. Shop. Orra11iu 
11>e,.J4qllitelial'li:IO\olli:ohop 
liiStamteni,Cono.,owfted 1>1Dnld 
GnbarA Co.,e..,plorinro..-rl hUft· 
dred worten. Thil obopw .. orp•-
l&e<l 1>1 tho. N1w Yort: Clolk 1olDt 
Boordw~n•r•• .. •roaa.d~•ooiaN 
::;-u::e•oper•tl.llr~•derunlo•oon-
... ........ t .... ta._ ........... ~~· 
Grobarlno Mlllltool>owolruth&t 
lt wu l"Pitll•t witll u•lo• "'"-"· 
OLr4a ucl wea Aurtln~ • 8Pt wilt. ill 
worbn. Thlllrmfallodlo- PIJ,Ill 
K«nio.n.q with Ill "'"'"""'"! wlU. 
U.. V•laa,forLiborDar,dloc:ba.-..' 
aomeworkenw\U.outunt.aodlott· 
lrorde~•...t~otluef-cp-Tioe 
""ult-... WI Vke-po'Hideot lb.l-
perio,tir.elll&nqeroflllaoat-of·towll 
~!':~:. ~· .~~:r.u='~ f·::! 
Ilia wotbn had ata.)'lld out • few 
d&ro.undertheloacloreldpofO~­
Ioer s.,uniMu-., tl..llrm "''''* 
ulo'fid and U.. elri~•n n.ln10ed 1.1 
••rllwltll..-ei'Jf"ri..,•aeericllttclaul 
1 new ""'reo!*'!"'!· to-....u.eGeoerelOIIIeeord.ele· 
tor'Ut~oal two run .,o. QuloklJ 
.,l.ulttolloweol the .,..rellueofllle 
•-Inc cl:rhWtorr IMt\Wlnr- ·~ 
%'weotr-llret8t'"tud Leslnrrton 
'AMnuel>rtlr.eCll>lkJoh!t iloanloacl 
fte rdttJ,..Iato e oplondld and lm· 
~nrMadquarterefor ltHIIanda 
rramlter of Joo•l•: the pUt~~ ... of 
two~~n~.Uboa-ontbo•mobloek 
brthe Cloat.o,. .. ton' IJa~. Lo-
eall, for tlr.o pu.,._ of temo~ellq 
~,!'> lnlolln\-C'Iaaunloaolllc:to: •nd 
•owtheu~lrinloftlorMred·l>rlet 
IW faol>loned houltol>r Locell,tloo 
Workers' University and Unity 
Centers Open Nove mber lOth 
After 1M ouee..tol QTPIIitln&' 
""'""lpoarriedoctlaJe••lco..Lo.,. 
lolend, V~prwidHtllalperll hal 
now erdtred o,.,.olur l'h\llp Otott-
lrr,whowealnella,.,.lftJ.,..Ioa,ta 
p<OO""IoCoroniandA.otorle,ol.ber 
Lonr lo!end town• •her. 1 n111"1ter 
ofdoakandd .. •ohopa b..venent-
~~~n~=~:: .:~~~~:..operallnr- t>ll.der 
The,.. t. ..,. • .,. reeooa 10 lHli••• 
1b..t tbt dtl•• \11 the" lowno wiD 
p,..njuo\IO~tltrl•l,...thework 
oflltlPtria'o orranlunlnJaiiUIIoa. 
Thu rr..tuallr the NftiWIJ elook 
aad d"'•employenwho ,..o~lddodre 
~nlon oondlllone b7 r.1lrin1 to \be 
peO<eful h .. ono of"'"" ,...,,.d _ 
Now York•n beln.-lll•«tof"llh•~• 
theonlr••J thtrun .. te.:oau 
'"ddr• ... r.wbelher\oorou~e 
of New Y1rlr. ~ 1>1 rhlnl their •trll:· 
eroarhuutoy .. adlellllli."bl., 
:; .tlootTello..,ont bloottunhtrnon~ 
t"to '!" ... :~:. :::::~~r~~~ .. ':!:~~ 
ae.tlon. 
, Th,. ono..ifttr 1~1 oU..t our loeal 
UlollllaNowYorkCUra .. moklq 
h e,IO.nt propuo Ia aequlri111 their 
eclaln!Jolralloa ud -Uq·h.,.• 
Uol lnbtco"'lllhultptlldlltoltlr.e 
The Eduoeti.onal Dej>lrtmont Ia 
buoiiJinl•l'dlnmekillrarnnrll-
monll tullle oeleb.-.tlon ofthe _re· 
openln1 of our Worton' UlllUreiiJ, 
Un!J.JC.ntenalllfotlooriiCUriUuof 
\.hor>t·pen...ent. Thla eelobntlonhea 
bteaarrupdforSaturdar..-uU.r, 
Ntnmbtr 10,111 lll•ltuullf~la"dJ. 
tol1o,.of"!eahlnrtomln'l•rllll:h 
........ 
A1ln t.!!J!Ut. tlctkola wlll Ito dl ... 
tributed ~roportlo~•ll1 •IIIOnf"lt 011r 
looal unlono. We UJie<\ to bo .. 
..-er~ lot•! repru• Med ln lbt audl-
enet, the luolerohl~ u ••II ao tho 
lfttmbonhlp atlerre. 
Tboue,.lMo of thre - o,. nln~of 
tboiiCII•illloofour•:.tuuuonalO.· 
partm•n~ ate &lwe,. ouo!Jered en 
(C•alllluedonJ'•n:!) 
IUSTICI 
Br MAlt D. DAlliiSH 
Ttllt CHILO LABOM AMEHOMEMT 
A~=~~~:~:~ :~~:.·~~12n !:::~; .:::~~ 
and lo•..r """~In "'pilofol ...,,. .. !lou" In theM Unilool SCat.., to-
,ether w!Oo tho a~rl,... Wow·ad.,.,!nloltrtd by U.o D~tritt of Colilmbla 
S..prtmoCool'ldedalen•bl<bhaanllbutwlpe<ll)tfovorrololldlabor-
tktl¥a Lo• on t.ho atnuto -b of U... nallon ol,..;. Coo~ ouljoam..! lntt 
llarc.,...;o q11k kulna- ••tormi,..Uon .., lluo po.n ol ""'7 ""tl<(:IUld.alan1'7 
cMIM<Iu In the~ .. ,..,. A .all olpe<l br ""'"'"" of tlte lndlq laW, proc•·eooh~. and _,,,. •• politlul orp.nilLIUooo •ent ... t lut we-.k lor a 
natloawldr '""'s-11'1 oa --.It ol the dolld·•orlt~ oad for tM •~bmltt.l•c 
or a COIIotlt~Uonal .....,,..._., br tile nut •Mion of Coar"'• to • Ntloaal 
rtfe-..nd~"' dHI111ed """'" for ali lt l•w• l Nt lhe 1oa....., of ""' St.t. to 
en•t\chlld lal>orprotr<t!YtlqWo.tlon. 
StU! tlo. ,..,._ll for Cotll"ftt •otlnt' 1.o ..,bola 1111<~ u ameadmut 
to the -l• """ not 1.00 briclo~~lue the eounU,. t. .u,....d fi'OIII ead to 
rndlnfavororlt. l•~lleoft.ho..ldlt.loa o! ooa\.dnnt.lalnu"'berolproo. 
ci'HIIIru In lhe ..,,.J,..  U.. ,...joritr, la U.. su.at. ... d U.. ao-
U atillhidelooa..d ....,..,...tko,aad tH.U.te,....uth&t_..WirJ.odtht .dLD4-
boiMraboml""tlo"ln' U.IobondaNotlll•urpowtrf•l,..,rdot.hoy!Loa.alo-
berina-.l!obterful:'!udlrpll.., . m•7J'I!I~I.odd'utU...dfon&of 
U..child....,.·orrirndadurina-U.e nutCotl~• .. ..,on,lor ltmutl>o ... 
fW"bei"'d U..t 1M 1ooc<o New Eact.nd lnnlftlenl.l h• Soutloeno ~ alU. 
'\hri'<tand)'kldalluri"'d ...... ncloM]J'OD&CCOUIItoftbeeJolld-toilen' -t 
aad dec....t.U.L And then. ill no utd ~Ulnc U..t IMlh U.. Bod< B•r 
coupoll-(•ltlor•r;.UH:raqudthoboarl>onotrthtSool.baNintreaehe<lbo 
Coi\Cr-mi~htllroolld. 
NEW IDEAS 
NEW SYSTEMS 
BEST Mr'HOOS 
BEST RESULTS' 
lndiridual --~ 0.7 end 
e•OI>inrcl•••••· Re..cm..ble 
:::--...... ~::-..r'f:u·.;.,.:!'t!: 
D-o!~ .... 
EVENING a.ASS£Ss MONDAY, WEDNDDAY, FJUDAY 
MITCHELL DESIGNING SCHOOL 
IS WEST 37TH 5TREET NEW YORK 
T"'"*- r...o. 1n4 A ~~~~:.~.::~=:r:~~ .. ~·rl.r.~~ .. ~.~!:::· ,:;~~ fr~;;;;;~~~~~~~~~~;;;;;~~ 
tact" and that a p~nl-~1-c:aMt;.,t<l ~~~~~- of a<llorr hu ~a 
~ apoa,-tH,.. WM aolhinr !..II '"' U.. German r<>~•m•enl lout u. 
U...-.uptllell>ihropo~ 
AIWI c.lon e«a\OiloepB Ia """""with !Wiotnlq: .. pldlty,......... dittal.or 
• u. IM-.(Jl&t • f., It,;, M.u .. on~o and no .~ """· Aad. -. olout ...r 
..U;.t ..,]\01 beN and then, ud loloedJ ~ bo lhe llhi.,.laad. ktw"Hn 
~;::"J':"u":;;::'t!"~;;!.~~:~:: ;::: .. ':~~:::~'::::: 
Ga tlw oaa Pad ud ac .. ~oriar '"'"' p.,.o. on 1M otlocr. 
0.. top of it nm• !.lie rquln ....ul7 l>loH....,...troa .. ....,. l>)r Ptol• 
caN to U. o11'«t Ut.ot the Gormu n<na<Hr d- aot io~ W. h-
iD LbalPtt, Ut.ot"" tar ltlo "all•onlo U>d no a«<on,~ ~~ •• aa<l ""·"""' o1l' 
·fro.Uchtandllopola ... orrdlrKtlu,udort"-NttUarol ~lll 
iaa-tol>onloriAot011ci¥il•ar, the G....,• ... ~•m-at lo •rithilll!lll 
qos>J, rud7 Ul oraek U>JIIIiaute. 
T IJE..,..wentlonoltheAmeri .. nFedor•U...,orLal>ort.lntcalonand l\01 h!a'h oj.o1.1 .,.. receiwln~ ""'"' ...W.o publlcitr in tM p .... ADd u.....al, 1M It,..... •hleh recel« lhe trt'fllltlt n•oant Gf p..a.. 
ll<U:reN lllou •loloh, from U...pola~ ol ria• of Lol>or'o pneNI lnterftt, 
an u.. leNt l111portant ~~ ad•lt\.Odlr U.. ............ uouL lr on• ••N 
to reed the tGnn10tlon 'nporu In the ~b~ p"""'' and lake thelll a\ their 
faa ¥alut,- aJaht tloltok that the •hole coaontion fa d..,.oW<I l.o U.. 
dbcon..,or Mlled plot.o,~ au-bon r&dlca!lalall<li o[.,ilatS!Morlodt llolmil 
-.... uploi\01. . 
l11 reality • ...,.....,. .. , the report of U>e E•ft11thoe Coan•il wloi<:b •u r.&d 
.. tho keya- apt•b •t U.e ..,nYtntloa, toutbeo but In a rcw une ......,. 
cro.ploot~ntloo&t\!Yitltiioft.helfO....W·lnrplffiiCommuaist.proiNIPn<l••"""'r 
tbetrodoualoa&,andlod..,oted~ti<:•ll7Uolt.nt.iretrt.oU.. ... Jor 
qauU.Itltlllllro .. Unc Lebor In A,...rlea,n•lo MoloiW labor, !lie SoprnM 
Court,un-plo,.....nt,bankinrudoredi'-olaboraJpolilico,""'enbo 
lndulll')',lojaat\lo..., U.. Klan, and a toclonof ot.he rl.b!np. lt•l•vn· 
\&lao a rr•phlc otory ol l.abor'o ftr~lll durlnc tt .. put t•ol•o mont.M. 
1\lo!O<I'"rbl.ofo....at•hatwlllbetheprlndWa•hien•olllat\he 
Po111&1od toPYentlon. 8c10"d ..,d abo•e all oU...r t~!na:ot It th""Jd boa t~n 
rw ~"ttr orp.aiWc Ktl•1t7. n. toll or .....,btnllip of U.. A-rio•n 
Ftdtr:atloaofLeboralw>w•a"'ta•t.iola•poi.Melll!O,• ... aclarioa"'ll 
:::~ .":¥:::;~ ::";:.~":!':."! .. ~'~w~ .. ::~ io'~~:..,th::.~':::~::: 
oliciltlc!or-"'bcnlolplatbelddPJiritoorAmuka. 
:f:!!:'":dtc:r f::.• G':~~j :;;:~.~ o;K~:~~~::~::~~ c:~::: .. ·-:..~: 
' t..ldajolal-lncU>ddKidd!o(alJuponU.eco•emmonttooOD• 
~•no. rarilalllnt Ia ann ..U... b n.., olcall•u~ ncWL 
l.ahor bl c•Ul•l •-c--• uolnt.e,..one Ia tlwt Ru~r debac:le l• ta.or 
of G•..,.."' Md uotohoo,.prt""'flra "-lief....,.'" fer t:.Orlaad'ao""' 
of on•mplo~. 01'Jr&nlad Labor In Y..,.tland b con9iaoed tilal tM Gorman 
triololio to a a-re•l nttat rupoulblt lor the eru.ln<n!a•lnc nu110bor e l 
EI!Clbh Idle •orkcN. 
GREETINGS FOR THE NEW YEAR 
TO 1HE MEMBERS OF 1HE I. L G. W. U. 
Start lb. N.w Y•r Riabt-Ha .... Your Teedo E ... --.a 
et J]M Dental Depe...-..t of the u.u-,· H•lth 
c-t ... , l ? t Eut t7tlr. s~ 
'---o---
Durina the monlhl of September~and Octobu, between 
the ho11111 of 10 a.m. and 6 p.m., esaminaUon of teeth, 
thorouch cleanlng, ,.and tooth bru~h and tooth pa'te for 
···~ ' 
oeoc. H-" 
Daily .. ... 10 A.M. to ' s P. lll. 
Salll rday ................ 10 A .. M. to 6 P. M. 
Edhca/loual Work Starts Npv. 10 
(Contlnut<lf....,.,.._1) 
uont:or olcnlftcance, and..,, 111tm· td Ia U.. worke"'' cdooalion mn• · 
ben br tbtlr p ..... nte domOMtn.te ·..,.al•U!,...keol!ori a.U.....--.·,. 
~~:~,_ U.c7 Uke In •trhN' ool- Wtnlq •Ill u<l with a daao<e i• t1141 
nu.,.., ... ,-...t~~& .......... eJ. CJI!',.... ...... -
fon •ill 1>o ~rtd 1.o ..... t1olo cnlll· We edvlot our ~aokn to Ht ..We: 
:.~"~ a:.::~".~ .. ::t ::: ~~=. ':"..: ~.:..:::::~~~;·:·~~=~. =-~~~ 
nr$<1 OIH! ,.,....,. .. -. an ta~.-. lUSTtCE. 
A Jln>ac ea•po.lp ,,_ .....,., It c.,...t lou ....,, t&u~~t"-d by U.. Lobor 
por\7 ror U.e P<lrpoH of fortlnr the Baldwin C.bliU!l u. c•l raru.m .. t 
torotMr aad d•<lde upon ~~- burntnc ,.,.,~,.,. Ea~:ll&h Labor •lchl well 
be,/eon .. rnd 1liU. the ITO"• outlKt unfronUnc lt. A wln tu or .,.]NI')' L~~~!~~~==-~~~~~~ 
::, f=~:o;..:':".',.':"t,2dU. .;!to"';,';!.".~:: .. ~' .~~!;!la:::_:o:, 
otipeail,bor•lr•SrieattokHpt..d7•nd•ult01i'U.Cr,io•loout le"•u .. 
t.HIOd. Andlhe oJv.,pla Brl!lsh !,..de and ro..,.,e«:e bida well t.oa•ell Lbe 
aa•M~ or U.. ""'"'plo1•d u. • •lllloa and a helf It¥ ~loot-.&& 
-..... 
I Ul1'1 C I 
FROM OUR · JOINT BOARDS A ND LOCALS · 
& ston News · Local .82, Til t &ami11trs 
a, M. J. A.IKII&S 
· .. '11oa taU- tlllo ,-.r \lo a • .._ IIIIo ._..hoen. Once on ua.,.inu 
w.un .u. ouss c-uwton' ~u .... m. JoO. ~ ~ .. ,:~ J~~ ~.:,~~~J~=• ·,~::*e .. ~ 
I'M otrllo Iii ~ ... crt a.rt.M, . ... 1M l .n-t.c .,.. ..,. - - 1V. an .U.NMstM Mn- "" oM aeoU,... ..._ In • ...,., o tl- It U 
..... ,........, ... rwpHWt. .,...._ _: ...,.... _.. • ~--. Latt -.pallr loan~ a.'"""'"" -Jt&orer 
..,._ ...._ .._ ....tl:, wu ..tu-4 (1) &«op/tien of \lloo C0111lW:- ,_.., ..t.c e. tM coal ot>'\kll, ..t.lo:lo a. .,...... an ua•lnn f or tH altop. 
:-:tws.:-:.~ It~ := "'~)~~. ud U• ltau ... ot :~ ~~r,:',:O~ .~!:; !::; :1 ~~~ •:;,r:!t:! ::~: 
. *'- ......,_ M ..x.a P"P'- oholald tile nmber ol ooa toaeton who an d e.,..dln~ .. U..~n, wo lolew O.or 011 r ck¥oUoa l<C.\M~ l<>eol lo •• atn>al' 
, ::_'=~a. ~ ~u..~~M11.: to~rt.;;~:: s;:!"~n, u.. ~~~~~:,:::.::..,.;:"~·.~;; .. . "r- ~-;-
..•• A~: ~i.e of 1M -'7- =·~:u~:-t!.N:.J::! ~--::-:::,;"~ •,.:J:~ :!t ~ =~ lol::r ~=-~! "~ 
=.:::,~~.:-= -;~:u~:.::a::n;:•·...,Dld :;"}.~=~·~bd=:":: ~.~u":!:"~b&.:.~:: =:.a.:! 
w o_...tudtoolo•• ............. -utltloeeo~~~ ... .,.be- eo..llol' faliM.,..L upo-us,•-oofii-J.IM d .. 
of ...J....,.UOL AI ou l'U'hn an tweet. th nr. .. tl of n~ploo,en onl7, 11on .... tho pdcl- of Faaliolo11 t .. r d h om lk U.ltl.atl.., fHL Now, 
.,......, tile q...U..a o! U.. • t.aWIY.. ollll Ute ..,"*" of oa r 11, ;., are ..,., onhlaeof, "No Soib!", which aU how..,,..., witlo • ~ deaf of onem-
- 1 .t aa o J.U.t Marol r.,. ll1l tllo oita!IT lntentl.ed In k. no. Coa· bat knlecl the fall KUO"- It le • ploJIIIeat h• 1M tndo, ... ftnof ou r· 
b l4o..,.tlon.al ~. Ia BooiOa wu 1....,1an' A.oclatloa""'·"U u tho !ad.tllatalltho-..it looa!IUthatooeot o•.lvoohard-hitll ... nollolly.tnaddltlon, 
for 1M Lui tow ·......,w ..,d .Ul 1e .Jo~· A.oclo.U..; won la formt d to M buor Mtwttn t he 15th of J ulY lht -'rille In lh~ HtlMT obop hf.o root 
op,...._l Ia tiM ,.bl4. of .:11 ao::O.o I>J" u ... u ,... lh-• aad Bretller ud tho lot and nth of S.:ptem..., ao 11,400 pald 0011 in oulko botntllu 
~a~=-~"!--A~I~ '"!~~~ = ~ ':'~a-:'~!d~to ".:~! ~~· i:" !1;-.!"'!:..!: ~ l:! to;~~=~=·:~.::::.':".~~-
... .-.11! ... " ud \lB - ...... b7 llot.ll _.w.u. .. lln op t. thei r JM.boon dld aot fail to tab ..t-nta.p ben dec-ided 011 .Jalr 30tlo 1.0 In; 0 
B..,tloft 11.,.-11. Tllll Wit.., tiM _...,at.wltliiM ...._.iutiou ud •! UUo oitaotlool aad hf.YO cut P"rieu "u.. of t5 on n.dr. ,.ember, to ~~to 
~~ ~!'.:be-:orr:! :!"' ..:n. "!:;: :."~!:~ ~~pq~ ·~~ :..":'po ~:~· n:c~: .!;~;a•=:; r::: 1:"~~~!. 11;:,1 ':':.~.:":,"~"~ 
J:ucuii.-.S...n:l. A.ltloo,o,p dlft"o'""t U.. Alferen. ofeeoot-... kllllt'• miJrblnot OJalnln U.oflllu,.. ll&roto 
oplalono ""' u,.--rd oa U.o man· AI tho tU.o of writ!,.., "'Oboe"er" s .... u wondor U.ot tblo bad ~"""" .....,,t to t.atim: our me..,bt!n, wo 
" " of fo"" of l.ble ....a~p .... ~on. J.o Into""*" that a eonfe.-.D« be· hu put t bt J~bbn p.-oblom ....,, up decld~d to rabt the duu ftu unuo 
oU ,...,.. oualmoua on tloo princlplo t-11 u.. c.11tn.ttol'l' 111a J obben' on Ill• order of the dor with our weekly, oo !.hot fro"' Octobor hi 
o! II. A c""'mlUH ol lhe "'ooabon .o.-laU<mO Jo ahtdalod to takt union. ' And the attention of oro,.,. a don olomp wlll colt S.40. l!o$1 
ho"' the E:lecatioo Boor-d wu llton pi.oct 81-bl..-da;r .ttoornoon, S.pUIIIber ..-orltu U ~rid!J tl."'ec1. upon II. ;~:~~~ ::~:::.::~7:-~"'u,~.!.:,~~ ~ ~:~~; ~~~~!!d ~!~~i! ~:~::~ ~ -~~~·og;,.;.~, ;=t• :: .. ~'!~ :~5~. ~w,_:~;: ~d:p~~lt:..~ 
twon 0... tYO uam!lieu ..W taka ~ of J USTICE. Uou u -.i-e!L W'Ut b ..,....,, tllb declo:!"" a!oout two woolr.o ..,., but. 
plo.co T......t&7 enlllioc. Odobor H, The d ... lt lnde le 0 llUie buie-r b8d Muon creotN dinnlot. tnvr ud as lone u II•• dueo Ia all U.e locoto ;:,"~~!~ = ::!:_ ~~ 0~~~ Ibn it ._ • row ... a - We · !:"~o::;.!'"ot~:~ =~=~"!.:,";;·;~ :~e:~~~e~~5~;':n:~"0~ 1":: ~":, ~~;lt::'t"':."h~o::-".~:~d •;:~•led ..::~ ~~ !tope U..t Uole lmp._, .. ,.,.,.t will !:';:.' ;!t':~t':. ~:~.~~~~ ~:~ \~~ ~~:6r::;,•~·~:~~":,::-::.~!~l~e:o~~~~~! 
:!:':~:"!.,:,~II~ r.;~, ~~~~.~:; W~'f~a:s~~~;:.R=~ ~ORK- ~::~7 ~:!. ~~~11 ~~ :~ ";~~~~~~ ::::~~al~ow.,do the molnlell&IICI 
• -n u Ur..ot for the .Jobu BMrd Darice tho cowno of loot -k. equollr amo~r tiM ollopa. 
.r Clotk ... hn will not wuta ur tltteo drilo:n _ .. tollod In oloopo bo-- Fortaao"lr. ho Lon.! s: •• ~•u 0>1 Odobfr lt.h, ... ore to hf.~t a 
U..e •a ~out t.ht •ld ,....,.. IOAJri•c 1o ..,~,.ben of 1M Water· non• of Ut!t ,..!scllinout fccllnr to- ~Cftcnl "'""'bt!r mottlnc . , d the 
<IINI nd <IScl cb>Jmo !.hat hue ao prool canu11t A-'atioa.. TW ....... NC• oilier, thourlt lht ubolo ei<ftu'"e board decide-d tlo"at oar 
,...., In tllo an!oa aow, and win ot ........ fo~ tiM eallboc at u... otrik• hu h!t a• .. rder thaD onrone ela. ""'"'been 'h. oilowecl to Pl7 op aU 
oaco 10 """"to U.e teal wort. befon ,.... ;0 oll w.. l.aa$.o.ac .. u.. •me. I" A<h o b-od _..,,, the e"'plo,-er :::. ..,d ta1n U.•t rlo.! ·II the. old 
:e:-of ~ ~~!:~~m': .. ~t•:; ~~k: ~;.;o;~:o~~~'!':.. •:;:-:: ;;u,;• ;;;" ';;,' ;;;"';;";;~,;;u;;;••,;;'";;;',;;"';;;'';;;'·';;",;;;;,====== 
::. ·::~~~:::!~•r!~ =.:;:~·:.~ ~ 1: :;~;~::., '.;;: ~:.,=:;; Argt1Jt1iu! Cooperation Breaki11g Records · 
-areol atld&errei.II"J',OOIIOn<IQ f..,Miir.OaltloaWONltadjusttllo 
..,..,.,.., Oo"'"r U, •t • ~lool ._...,.,,or tho .,..n.enln tho di.ll'orut Whll• tb A....,.;..,. eoopenton .. .,, lnt.er.-.lth• eaplt.ol of tht <"'ll· 
Jo!at •Hllac of •P lonn<IMo all..t ohopo.. Thlo hal ~ ,..,,....,..,. u..-. load tiMir - chord 10 their ,,_,... coopUatln -lotleo 1.,. ~.~ 1;,':: :~  "'.":',.."~ ~ u:-~:"",.!~ ':!, ~ .::."..,~ ~!.:~~loou.:;, ":!,..,.huq'::,' t=.~ ue....t roar thneo; Ia !ttl It.,....,.,~ 
tlotu •oro pMtpo••d !to,. &h.t lut 1>1o111o. hi 1M abo••· •••tloMd oM~ "P Ill tiM R.,..blic of Arr-U,.. - N to l lt-0.-031, wbUo 11. I~~~~>Pitd 14 
.,..lol_tln.rheldattlloM•••I• .. t.h.oe•plo,.<;nrduedtou•plrwiU. or ,.,. .,., , ..;.,.,._. coopentl.-. SU'I,NII 11,-IHf. Cooperoti ... ...,.h 
lfM,..J,~ber l1,**uoe o r.t.llo t.bedecioio110 ofU..,Iolnteo,.•ittee, -.--t.o Jn u.. ...,.ld. Almon U-... malatalned opptorl.,•t.el r tho 
eonwntl,.. e1 -• t.hat U.. notoeo. and oi~>ee u.1 UNdotlon waa power- ,.....mlrbt Arpntlno <OOpenUon llu Mm• capital, abot>t fS,ISt ,:IOO. 
for Ill• "'eeUnc we,.. BQI ncel.-.d 1t. lo tort<! tMir "'~"'~ .. 10 liu .....,..,. f rOfll 0 plou hope to tho 110• 0111 of l.bo blr I""UIOno for llr.o -
Ia .. ,.. of ' tilt obopo on u.,o, Wo a p lO !.hoe., dedolo ... t.M uloa Wai lion'• - prolltobla b.Wn-. nou of tile Ar~GII,.. IBOYODW!III to . :::::!.~~~u.:.~;·~~!.•t:~t:r::~! ::':.:11 '.:r::r !~a,:.;':>.~tn"r~ In ~.::;fnal>f~.~T: :.'&4..,...::;:~:: ~ ... "':":!"::~ ... :~~":~'! .. ~~rz.~ 
ot~~..U.u of lat.el"ftt to tho tnod• w!ll tM eonU>onnla -•• adjuo-1-td .. ,;.. lint cunmen' rt.on.,.. roundflt, lo lotq of Arrlcaltun ""d 1M Arceo· 
M <llocOMN. foclOrllJ. ' 1811, wlln tho lint oociJ!Onlift <redit tlat Soelol I...Utat.o (ol,.lllor to K r 
TN s..t.lt d-k aad ... tt Uodo 
.., a •lalalan ....t. l:o t .. t.,.~a .. In 
U..t-poof U..!itwYorltJUrhl. 
How Y...., lou 11 eo~~tn.tU.r-J •blllr 
. ;r:::•""u:. "'eo~ .... ;s~~'\.::C~a~ 
Ordtfld-•llflltiiiOO&oP$*11of 
.,.rkbJtto .. uobenopla.UU..,Job-
bon. Tht....,..artMn ........ ,....._ 
t&Ji:•n ~J tJoo s.t.oa Cloo>t C.ntro.c-
ton' A-'otiOn. An order !lou boon 
t.o.-.Jb)'thoollou.....w.loatollll 
ao•btn..Uincfor o ttoppaiJ"'Otf 
. wm Mclrridna aut kondor, Oc-
. :~r~::~'!;.,~=~::',:"!:; 
-<r ... Ur.o,..rt.ell.llo..._..tl ..... hool. 
pro•btd 10 ...U..bonto wlt.lllt, and 
•wal .. oo•otW111 ur-.~oa.-
-~ ... -•atil_ll.,...., 
-...~ .... u.. ...._. will .. laiO 
....... . .... J". / 
A...,.. tlloo '-oodo...to •rille 
Tlleftb• of tho eotab!lab,.u t of 
t~e ~otdl• Trades Alllanu hao 
....,.heel Botton. . Wo aU b•ro hope 
ondwU.bforlllloU«t•TiltkKalo o! 
U.o lnternatlonalbero win nol" h .. nc 
•n OpfiOrtualiJIO ,,..... !.bat IM7 
.,.fM...,.hapn.ot.iool al11a..u, 111• 
r•rrien, w~o MillO tl"'• aJrO "'" 
~lro~al•tdln&o.IO~•ndwbo 
ol,... tltelr ... rortanato cone,..] 
otrih In lhl wtn tllot~~~~rblr dt .. 
orronlud,.,.no•_.kl,..olldi'Orl 
U.q::oin o~niMU.etrodo. 
A,.. ...... ttoa or Furrien ..,., 
ranee!. •"rldaJ, Se,u"'""" ts, at 
l'lla"rim u .n. n• Wulll~l!"lon ou ... t. 
Thlo.,.... meeU•r....., Ia addtU ... 
to lht cenerot olllc~n of 11M lat.e<'-
notl~aal Furrlon' u • ...,, addrt-.1 
brour •-.VIq.,.....Jd<>ntlloao-a 
wbol.aU..ooaoof U..Iotomoli""ol 
otpa! .. tio,..li- a .. too pl-.lced taU 
_,.....tlao an ~ ... ,,.~ 
-let7 wu ""P•....,.. fM" _..n,.._ B~t Labor ~part..ent) k•" fo.t1rod tho 
h hao boon 111!7 1r1 tloe lut ten ,,..... roooe .... t b)' ollleW p..,popndo ond 
thattiM--thaodoftlopedto lnoldl~~.~rlatlleiiCwalorroniutloa 
..,, ~It ~t oltbH In~~ towu• work. n.. Seclo.l lutltult lo ,...,.. 
MIMC011nl,.,. 811101ll131ht- ftlplnrU..' -roth-eotodrofl a 
ope,..d.-. -lttr membotrahl p ~u beon model cooper•tln low •M•~ will 
m...-. th., doabl-od, ~lrll!" f,..., lilaklpooalbloU.ofu..U.ortP~od~r 
47,112 to 10~,(101 Ia 111:!2. Durinatho lllo mo"'rutlL 
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87 J . CHAitus' LAUE 
, lhmbonhlp In tile A•~rk..., 
z.:•~u ef Labor lo I,UI,4U 
Cnacll 
.,.~,..of II•• ~•""'••••tlo~t'' Ulll· 
,.~p be~ earrlld Ill aiiiO<r&' 
A•uku tr&deltlll""' I>J tlt.e T'ra.dt 
Ualoe E<iautlollal Ltq\lt of •Ilk~ 
WWI...,. :r..Foote r illhaiMcl..-. 
. .,.....,,O.W.I.1-. 
A IIOV&MaJn OP nu AEUaa 
Tilt • ..,.....,., ftJtq tll4 ""'"or 
of•'•-o-uoa.~u.. .. ,.,rt. ol tll• 
£sec:11tl" C.aun atataa, U• ~de­
•elepKtpr..,......U•ofdutn~cU•a 
o:r!Llcia,. tftH tndaaal011 _._ 
,...,t,tllepe..,._otwhklt.J.t.o\orirl• 
U.. ,.,.,.,..,,,, u~dor U.. conu ol ot 
oUUM .... -;o;,_-:;,,;_o--;;:._~; 
...... " ·'· .. :~ . .. .. : ... ;; "Pr9pacan<ia !a tM Untl.ld sc..c..- ccc·cc·.c-;~'' •c::: 
.. lt·Mth,..wloohootetlt.tl r a..-.. IH" 
OOI'Iaior...,olatJ..,..,-o,.utoeo.ne, 
'I'It.e propacuda llu for 11.1 a!UIII&t. • 
,..._ ,ot..,lJU..•..u-a•tio•ot 
tJtelo'-.diOIIiOII III .... tllltati!Ytlhe 
l'flll\~&1 ooerlhro• of tlt.a de111ou•tle 
pYernme ntofthe~~lt.d8tat...._" llaapeld ln U20. 
dedlnt OYI< tM lt2l and 
u.. ciOWII ....... '"""" Tloe 
lloll'&llftiiC(It. ..a•uico.!IJ 
wlt.at It •uta U.. aldd.le 
f'nora_tlllln~oftHcl..,liMrluoO.e 
Clnc!naa!JtOIIYenlloalutroar,ltlo 
appoorut thoottbalowpolllt hu bun 
..... IM<!udlhattloe••"'"rololpil 
apblot~\heaPSft<H • . 
Fruk Jfol'riaa, ~«n\.0.1'1 of U.. 
FtcluatiollilllolorepoNtotbtu ... 
out.lon oloow. tlt.at \hen an 108 
nallollllancllntamaUono.l orranhra-
Uoaa \a tile Foclu.cloa, Ia wllleh 
• t.llerto.nJI,lU!oe&lnlo~~~o, 
Dtr.riqt.io&JM!'&II&J.IItenl&\loa&], 
tloeB~ofRo.ll.,..d Pttftl· 
-•.•Ua"-'P"dtd. 1'hrftllltcr-
,...Uonllla.--tloe111tet'll&t.loD&!Uolonof 
ClltUnrOitandCuttcrMakon,mem-
berablp,U!; lllle.,..tloaa\ U11i011 of 1 Frv.lt ud v.,oto.bll Worb,. of 
Nortlt. Amtrica, •mobenlt.lp, I,H7; 
aadU..lat.ot'll&t.loii&IUDllla or Ti ... 
!t',;..:=..,,.....,berahlp,U4,•ort 
Two IMarnuloul anlono waro ,.. 
!.,.tated .. 0.. t.ten>atioQI J ewthT 
Worbn' Ualoa.•••Mnlllp,t,Ut; 
ucl&lo&Ualtd Brothadooodoflhlft. 
tQ.,..I of War Z.pl..,._ ud llali-
WOJ Sbop t..lloortn, lll&lllbenhlp, 
at,IU. 
Tbt ~hrJu 1-!nr\ate,.• Bcullc!al 
A--.Uoa,melllbenlt.lp,ti,OOO • IIll-
<in•fn•tbef't4on.tllln.Two""o.l-
...,.U0101 WUI .....,jo Ia 0.. J<!&r. 
n.t JbdUaa Prbolen u<i Co!G r 
lrll:nnfi>MIIwitlt.tloeNatloul Prlat 
Cutttn•..(-I&Uoaloform&III'W 
lnlenoaU....alnlo-u.. Ua!t.,.Wfll 
' 'h: Cn.t'l.l of Nortlt. A111erln. 
\onrritdonllle..,ordw\lhtbt.ontl.l 
ofU..Rtdlat.omat.loll&l~ •n orpn! ... 
Uoa whldo II ~o111p\elelJ unclu tlt.e 
clolllill&tWa&odciJctalioaofiMCo•-
"'a"iltallpn\oJ,w .. Jitlt.anport. 
~n.. eetcllwon\ of tbo ~-po.lp 
Ia \he Unlltd St..teto hubola" ' lllll&l-
P.~~>•tloa.' 111 a~corclanca .-1111 \he 
prornm of II• R""'-" Co•~~>anlot 
teu~ ... .., elllbo"'tt pr<o(na of al· 
l tetd'alll&!pao.tloll' of•n.rioo,.la-
tonoatloMJaat.n~!u&btoe.aclnelopld 
aad...,...l&ll<iMIIII-te<:ntorpail&-
tiollo but ~oen fo...,.,. •lllr.lll tlot 
latot'II&UonalullioMfo r tlt.tean"Jiq 
oaofthr.tpTGpo,pn<i&. 
'1"\lo.tl.b&M&II'orto 
frutu.._ .. ..,.., ... . 
aat11ra.l......tp..,&Uoaef 
11Moia..C..rd&llcaw1\h&loepro-..ea 
r"o!rtmonta•lld in~of'd&r~te.-ltb 
the dulrto of tbe O'l'p.n\oatlonola-
ool.,..,,loudhai Mtl>a,...td ancl 
alclt<l brtlleAII>•rieai>Fodtratioa of 
t..bor. A~atloaor~t~~itlcat.loll 
u o aatura.l .--lt of ..,otaticm Ia 
tb'lctlrta~corclwithtloe pollcltt.and 
ploiloiOploJoftlt.e A111eric•ntnde 
11nlon"""'eiilnt.~ 
Bp f'ANNIA M. COHN 
. • :~:=::~~!~~~.:-~~~m;;~: ::i'E~ ·~;;:7:_•., •tlt.:r.::~~ 
•or!"- Tho Ia lUI u ... f ro.( Ea•· !loft cnnt.od to a11e of llt r &ioUN bJ 
~t:!:: t~i~":. s;.:~:~"c:: ~ ... \oool.r.:' :a:.:!·~~=: t!""'~~: 
~alttee of'"' T.U. u,.;.,. Can~ :;:~ B:::~~:.~:• .!'"~If~ 
• 1'\oil IIIUD& tlt.et -"• lo now tllo KO'fement,-tbe lu .. rablp of 0111 of 
~"":=of o~ 11C~~ol T Ndo Union ~:~~.~~·::' ,:0';..~~~~~-e\aao orpnlr.a-
n.t ..,.u,.. t.bor mou111nt lo s~ch au ••t mort than n)'llt.J,.. 
HUt 011 tloe uncept.ion tllat oury elst will .,.....,,.,. 111&01 '"'rlr.IBI' 
,._ .. , recanll- of ou, or -t.l womn 1.0 bteo1111 o.c:lhe In t~• Lo,llor 
•11• pol~lta\ o~aadinc- Uoald be lol01'olll.lnt aad ta <ii'YOll. to It tlt.ai r 
J114lfd H ~It ••rito, EoptcllllJ nUN life ancl ene..,-. Thlo 1o of 
aho~!d thlo priadplt be oppllocl to l111portanco ut onlr been• wo111u 
wome11 wH, ajtlt.ouc\> but,.."'""'"" ._ • pro-Datu, toUt •Uo --· .. 
lnth.os.da\ alldt..llorMOYe,.UI, tloa 111otJoer f4 fut.N ,..0rt;an, aho 
~;:e::::: :. ':'~1 ::. ~:,";"':~ ~ ~~.:t:'":~no111 otfM ~=--~n:=~ 
llle. Now·•·ci•J• womu pentlrate (ilo& 
IUfJ' lndu.nq and p..:>ftaalu. No • J t!ttllacoodlort.~ntoftboBrlUolt. 
lllrt'itr, ooclal or «JOnomJ~. (a ll P"' Trade Union lfln'ement to Kl an 
unt tlll&.ThojtakooBo fatlruo•fUr enmp~ liT oalnlollnr """"a potl• 
:!,':;~ ru~==~ba~ftbowc'.o:'l~ .:1~ ~~a:: ~7::"~1 1t1~~ •:: .. :~;:-~ 
..-otlu.tloaofwo .. ea ioad .. ntal"' ... • (001111'1 when but a fo• J••i'o qo 
10 tho Lloloor MOY&IIIut, •nd a-ntlal wo111en woN lmprl10at<i for dtftl&lld-
:.~1~n •::;~o .. !o;:~·: ::.~.~-~:;;~ '"-,.:::;.r:~:~:~~-~";lm>o~~.t. ... 
Ia • r-e<Ont ucl th.olr nperleM& "!> trlbnta •ot utr to til• latall!roace 
llriat tlt.et oar feU....- worllero, tlt.e ol Jlrltl.o• t..bor allcl to it. frtt<iolll 
lllfa,IIIU.Otlltlp1.GintllllntllomHif- f rcn• p.-.Judlee,t.ut aiMtolln.own 
onlldenta and Mlf·nlluce. U penon&! merlr... !Uit 1>&1 .. .-.d ...ttlo 
::::n~ :;~' .:~'. ~~·.~",N.~~.~ ~::~~~~lo:.!~·~~~~~ .. ~~ ~~·:: 
tlltN will be durer of oompotltlon &I o prlnle In lbt 1111Uto.nt "&n~~J of 
betwe .. •••n and llu•bandt, olot•r• l.abor, and ~r•u•t at lle r abllltr, 
C:C,C:.: ·"- ;_; .. :-1 TH!: ''OPEN Sll~ IS HAt. TED 
TM rr<~•ti•IAlif.l.ti.ch•.!' llr tile 
,..._ptn to k"iiii[tn. of \he 
~opoa-.llop~ IIIO'femaat In U.. roan 
of U20, Ull tnd ltH hu deeatftd 
t.lt.tpablle u t o tbeut.ont •ftllil 
IAOY(ment, .. ,. tilt nPOrt. It,.. 
coon l&tloelt.J.toryofthtp.....,....o<i• 
•hkb wu laanchtd fNIIIInd!.....,poo 
liiiiii....U...t.o!rrJ'Iertht1far. n.t 
rtal ob)H:tbeblad lht ..... ,..ian wu 
to N<la~t wacu after tloe 11nlono 11..t 
bean broke n ~P an<i dilorc•nlo«. 
n ... eamtlheattat.kon tltl printliiB 
llada.,tlt.tmluus.thtn.llroadoltop-
mi,., u.. 'wr:CU. wo;orbn&&d 11't&Jllte 
ntttn aa<i 1111111 at t.lt.t biiiW!nc 
tndeo, aotol>lJ In Chloc&co arul Sa11 
Fnntloeo. Strlbo followtd ...,d we .. 
tbcce.fv.l illotopplnc tlt.t..clownwar-4 
:.::, Ia • ._,.._ Tloe hport co• 
CAif'IUJ BY DIV!Dif'IC UP 
lnltaurtr laltt.ot)', !Ae' 
u .. aJ'l')-pocrap.lolca.l Ualoa 
11111\dlon o"r all b""'cbu 
prlll.tl<r&' huiiLitry. BJ 11>11tual 
Mill the ... riOU llat11l'&l ciiYioiOIII 
.... ~to!rU.taMpanotalottl'll&­
doaal11lllooqefo:ompcooi~<~n,p._ 
IIIU, phot& UCft1'&n, ilookliolnden., 
&WNOIJPinancl fiKin>lJPin. On\J 
.......,u.,U.tlatunatlollal1'noocrloph-
lcal Un! .. oaat ol'f jarisdktlon o•n 
lhe ' ne...,..,.r wrlten. for It wu 
f........t that U.N wu na ru.l lnter-
Ml ...,o•c prlat.n to o.....,.l .. tbt 
wrlt.nandtltllatterdiiiii&DdedfrM-
dollltoliPtOIIttbtlrowaMlnUon. 
Whlo tile rttano of a _.--In 
ludenllip!atlt.afni.ITII&tloul~ 
cnopllleal Ualooo........, a ,. ....... , 
for anWpra.o.llea, wlt.klt. pt 11.1 t.-
petiLI ,...,.. tM Jo.q otrik• af 1111 
fortbo 4t-ltoa r wetk,whlell(ool tlla 
prlnttnllloratlt.an$14,000,G00to 
win becroaot of tlt.t •~alr:n- of tloe 
oU..rillt.omaU..naiL 'I'It.J..--taUon 
1n1dd'eat.ld lnaacboftltaotlt.or 
.. nb tha IOflldC 
nomatt.erhowmucb Uma•ncl..,eru 
U..JcllntedtatlleLaborMO'fomut. 
lhereaa....,orreuh-arecocn\Un. 
lt•oal<i\otfalallfti"'JtlooPc\>tthat 
no ... u..- lot• tar thor crow ill 
•lli!I!J .n<i uptrien~•. ther woalcl 
bo.o. no opporta~ltr to plan theM 
·~ til• dl•poul of tho Llobor Mon· 
aient. • 
Oar tooartlut concntalatlo,.. aot 
OIIIJta lbrpr.tBoaciJiold.blltnm 
IliON M 1.G lh 111<111bln Of th 
Geaera\ Co•111lttee of the TNdt 
IJnlon Contrfll who"' ~Uon clou 
lh.JIIIhoao_•~---
23011\nutll.bonu 
Ntw Yerll Cltr 
"TTM E.,.nt.i•o Couacilla of llwi 
11.. oplalo11 tlut.t tilt _,-rol 
llrilr:Hofuarlr!,OOO,OOO•-
u.me .. In tlut. Unitt<! Btat.u art -
opeulbkfortlt.eptol,..rll)'tlt.orOII• 
=~r~ ~~::.~1'~: .. IM npertt 
" Staa.lq 6t1111J •• tlot priod pt. 
9f Hp-talo.the democ:r&CJ, t.be 
trade a a ion mo• emont ••kl comjololl 
frii<IOM for the •ort;en . tbrou•lt. 
domoenU.. repn .. nt&tl•• lnotll:lt-
tloiiL It al&nu t,lr.at tlt.e wor•Ul lwl•• lilt po•n t.o obtain co111pkW 
fNedolllt~rollc\> tlt.elr ecou~le p0 .. 
or, Th .. afon, for tbt comlar )"'U 
~!~:~?::~;:~~ U.:J.:: 
The Kurse of the Ku Klux ~=-:~tZ~':...-:: =. .. ~.=:..,~= ., ~ 
n. o..b. wm C.t v- L.U. •·· If v .. o .. ·, w.,. o.i ~:t:: ::.:-:b=~~ ::=: :~ .;;;:!:::-~~~= 
~ ..... •ll•n tll&a u.. UI\J' ,.. Amon..,.• aaM....-aad. ~._"-
) 
a,. LOUIS P. auouz ,.... o. Sabl..,, •l:ellt u.107 ..,. w1ll .. '""' U.. aut Jowllor..ao locWoo-
dlll,.....otllbllotuhL •• "' ... H I 
Tw. of •• -... .. hrTJI~q thoqll tarll.ory, ..._ XJq ud. uU.Klaa ,. l.ollaaapollo -lnl \&...,_ Wr A .. u, ... ...;"" ,_,, of Uoo IDaa, 
......,Ollle af,_oi.Q-I ....... n.to~a~U..atciaU..ot .... .._,...~'*":t.Uto,lrr •f~uuloalolbo-rltceiiiiCntlo4,io 
l!~ 1..,., ta...p tU Wut. the ...,.trr. n. aut Ur, .. u.. U.la ._ttoou... n w con• .. ........., U.. ul\r •lllclo.ltll ""'""'IIC ...... 
... :-:::: = :::·.~-: : .. ":!t: ~ ~y:u~ -.. ";!"to:~ ~ ~~ ... ;',!,·:.,~· ft~h;p::!~:: ::·~·,":~~.;::=:!! .~=:: 
lq "- ... eb tb.o 1!1nrilklnr clt]' of lt!P-r. In blc ld and bklo Jolt... Xla!WIIoa ud. U.. uU-~ fon .. la Ga tho L LX. publlcatloailll that of 
Y".n,pto1n1 for o oi,:M'o real. T• u..,. rud "L L L, Raftnu, Olr.io, oUU·aolq 011 bittotrlr wl\llbo U.a J.o.bor "c..opentlon" .,.,.,..., o .. ploru ud. 
watt~ ... lllac,...WHnlutOIIa A.,.. n,UU.'' AblooorrowpOU.\.- ~~=~~=:::::: ::"::'~:":.:-::·1~1Lt~ !'!..~!;,~~';;=::: ••,:_-;:r1olt.t.b~•L:::~:s=~~lo loc.U,. 111 eath~t~Ladlc a!Uo11 c!tJ. t,o,loqirlrtoth.la.-!oil*.t-lit-. 
llrftrht u to Potentro._ bJ 11!p.1- otHI rtel- no 10u J::ollld.su Ont l&rwe reuo11 lor Ut.ll llu bea fuQI'N br JO.a emploo)"'ft "!."'!J!W•--
f&ll. BJ ,.,..pod h•~k n found a which we had ~eaq ....., ,.1 la the tht niJciolll ;rrejadlul, which *""' 'lf"Ort...a. nt. dl«rimh'I.Ulolrh""IIOw 
•oleN& t.lotn wtln did a at ftar that "•dow of u.. ote.o\ mllll for ,...,.hL to II& II<"OII~r hi t.loa llooaler Bt&to .... O&liiC wldllpru.4. 'I'M ch11ca 
n wtt1\d uad•bq him 111 toatt and "How tile .teo\ trlllt aut clur.tkle," Uo.aa lA ..,,. otlt.or Nort.ho.,. co-oa- far I Iabar us>loa to llllkt Jot&d.....,r 
.-loonlntHr-d to ub 111to Youap- wo niiKtod, "at the comlq of u.. .,.,.o.lth. TILt co~ of tilt KJ.oa llu uadft thuo eoaditloM, ,.._ tile 
,._...._ \[JQ! Bow ua 1uo bt p~ 111 lateulll"' tllb ma.tloa, ~r bad "E.Innn~ It t.Ul, '""' ,...u,. ...U. 
We .-ore opeedl~ o.loq U.. hlP- llbor 11alou with fom,ao.n, .1--. for labor o....,..batiou. Thll foct wu acknowltdc" lor NT-
._..,. 1t 4G all" 11 ltoo r, w!Ut. the C.lholk:l aa.t Nocroet. whoa tiler "Ia oa r oteol. IIlli Ia 1J>e Bouta.n on! lllto.,...uoaal IIMr ollc!&ll wiU. 
!IPII of the otHI 1111111 nddt~t.lll&" tho mHt at 11 lsfK for tho parpoa of pt.H of U.. dt.T," on aa!OOIIIULII tolll Whoa 1 lpoh. 
"\ \llottatN:r. SuddulJa•••••.llornd ota mpl11r oot tbe• .._ 'H<IltloiU' me,"Ut.aKlaaha.oMm&ll.1111t'lllben It w ... th1 HOOA!er PO"t-br e 
upt oppeool'td Ia tht r""d lmmedi- rn>apOI!" TUt 11 tho "HO\Ill quea- &IIIO"f tho W<lri<en that It ~olllplttelJ 1tranr• lronr-who .. ..,. "Tht pb-
attl:r Mtore uo. Wa tiloaPt lt hod Uoa wblch tho a!rbtro"WII fratl,.,ltr dOHd diiWII the pt ... t oa Kl"" Dar \iu .. m rot roa. 11 J"OII don't ..-.t.eb 
oo .. etldn~ to do oilh tbt atee-1 mUb, pfUIII.t.l t.o the L&IHir Mon .. u.L at tho Stat.o ~·air. Tbt Kloo ln tbtM 001L" The Klu. ~b\U... wilt "pt" 
too. Bat oar ..,hadeor" Informed When .-. cot t.o ladlalta, wo coold ,.t"tl b pruoatiar aa uu cruter ~ )IIddle Wat labor ,.h"e .. ut, if 
uth.at "'lt'athe KJaa." ... U.t mKillll&"af tid. u.,1 nen problemthaa~Co .. maalata,oot•r it don"t look oat-oot 10 11111<lo _ 
We .--d>ed the l'td llr!o.t, hllzlll&" moro oln.rlr. Ia t.opupon U.. &~.U...plioa!.""""'"'"- T~eJm&b throop a • .,,.po~p of INhl11P all.d 
at tloa roadol<k, at u ulna~ to a "FierJ ero..~ "D .. ·n"· 111d t.ha It lmpollible to n:tend orpai .. Uon uu·rl,.J-a>~d·futht.rill&", 111ch u hM 
la'TI bld. AJ!tomol>.ll" we ... . pt.r'o:ec\ "Janlor Kla111111an" we ... J..iar 10\d b. ..,rUol11 lnd .. otriu." dlqroud Oklahoma, bat IIIO"f'l 1.o ~ 
for •Nut • mllo op and dowa th at fattol")' ptetc eTu")-.~e .. throurh~ Tilt prlndpo.l of th rroopo at- oaua of tha dioooltJ lllralr to e,..,.,p , 
lolrh'f•r· Betnea a clooen &ad twa out lila c!tr. Tile llrwt of th- pub- taellad-tht Je'II'S. CM.holln a ncl Ne- Into l..akr'o nnb. Tl>• Aaotnlian 
doou wlllll·ral>ad 11111 ... w10n ll,..d lleallo111 loa weeltlr ntW'JI*per pub- ~utullittd lnao ... ulll<l Uni· Labor t'ortr IMmed a bltttr 1_, 
\11 m!Httr:r faohloa ano.. the u.lil'l !laM<\ Ill lad i.o.Dapo\Jo wl\.11 a aotlo~>al I)' t-11"11•· t or !be pur- of eo..,bat- In lha'l fflpe<:t, wlutn retlriou• dio-
widlh of the hid. Twt or !liNe ot' elrcalatlon. Tlte weolld b a 111011U.tr lq t~ Klaa. Tbi. Warue holds pal>- putn opllt It oiclo opta. Mlddla Wat 
thfll hacl tloelr >ll&skl op, ...,. .. li:nr Intoed tron1 ChiRp, ud U.e thin! lie .. minp u.....,rhout tha State, oDk>alot& could well take • tip from 
tha facu or r111nr 111111. le the II a HOCNiu p.-odoct, for tilt P"'l'OH ancl partlcalarlr In the d\J of Indio the Anl.l-l'ud.stl Alllanca of tho ltal-
bo.c\q-rooucl U... top of a llerJ cr- of whnolna: ,....,.1 tolko t.o the Kl.oa. a<~apolk h h .. ou.-coeded 111. f<Uioz ian ........ ,. Ia U.o EaoL Ualea !her 
CG<Ild IN ....,. abon the f.--. In olher IDdlana cll.lu thlo aam• the ~~,.;,. rroupo much baUer t~&n lt&mp oot the Kl.lo In Utolr Ullb, l~ 
Tllu ..... .-o la'""'Doed to tbe pr~<tl,.. of .. moz Klan llter&tul'l would IN IDppo••d. Thtr. aro work· will -'""'" them nL 
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THE COLlECTIVE VOICE OF THE WORKERS 
The International Ladies' Garment Workers' Union enters wholeheartedly into 
labor'• endorsement of The New York Leader (formerly The New York Call) be--1 
cause it gives voice to the every.day ati-uggle of the worker to maintain and improve ~ 
.his condition of life. 
It ia juat a.a important for the worker to have a Newspaper a.a it ir to have a Union 
1 !he~~n~ :!!Ue:c~i:::of:::h!d.ha~r~=d~e -~~~k';:;~:inc;~:O~:=:ac':r:'hi~~: 
.apd spreads those truths about.working--cla.aa aims and condit ions which are general· 
ly suppressed by the news agencies of the employing daaa. 
To pit merely our economic strength against th~t of the e~ployera is insufficient. 
The workira mwt avail themselves of all other means that have become part of the 
cla.as struggle. For this reuon we support labor colleges, working-cla.u educational 
institutions, co-operative leagues and all otheT inatrum.entalitiea which we can we to 
further Our political, social and ecOnomic aims. 
· We have therefore assumed our share of the responsibility for buildina The New 
York Leader into a powerful and effective labor daily. In common with all other 
proarea.aive groups of workers, we call upon the rank and file of our Union to co-op-
erate fully with w in our plana-to buy and read THEIR OwN Newspaper cb.ily- to 
prevaa upol) their fellow workers and-ahopmates to do likeWise. Only in thli way 
~anwelww~ ~ . · (' 
A COLL!'CTIVE VOICE OF THE WORKERS-
A VOI(:E WHICH WILL BE HEARD AND UNDERSTOOD AND RESPECTED. 
MORRIS SIGMAN. 
1 Read· the I• ~~:. !.~rE~,u.~ :~~~!~.pa~v_e.ry. Day i 
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EDITORIALS 
i 
of eiiltina: fol1D.III and lmrt.itutioM. Henetfort trade unionl.sm 
hualargerme~~~aae~ndalargerfunetlon in &Oeiety. Hence-
forth the movement for the organization of the workera into 
trade unlona l1a1 a deeper meanina: than the mere organization 
ofrrouplfortheadl•aneementof~uplntere.ta,howe.,er\·ital 
' that function may ~et rer:ain."
0 
Verily, there i1 a new aound in theu few word1 which has 
heretofore been lacking In the American l•bor mo\•ement. The 
leaden of the American l1bor movement have come to the eon· 
eluaion that the exletlna form.s and hatitutiona are Inadequate 
and unfit to meet Jhe rrowlng new demands of our day. Only 
a few yean aao 1ueh a 1tatement would have been regarded &I 
' heresj In .A:merican Fedet•tion of Labor cirelu, and aurely a 
reference to the "inadequacy of uiBting forma and institution•" 
could haveneveifound plaeein a reportbytheEllecutive Coun-
cil of t he Federation. 
-.... Butlt11theldeathatthetrad.eunion movemenlh&l a 
great.ermeaaage&Jldamoreimportant&Oeialfuoctionthanthe 
' tight for the daily bread that appean to u.s truly revolutionary 
inth1l1tatementof principle•. Whatel'erothenmla:ht think, 
we cannqt fall to ob•erloe In thi• dedaratlon an unmisl.&kable 
sip of pro(rtlll. To u•lt lA proof that the American Federation 
ofLabor11notonlynotreactionlry, &llt.senemlu auert,but 
that It 11 not even conservative. The Council'• report 1peak1 
of forma and hatitutiollllhathaveoutlivedtheirtlme•nd which 
J:DUit make room for new foi"IIl.8 •dopted to meet the need of 
Jtewtrtime .. There can benodoublthatwlth thladeelaratlon 
the American Federation of Labor h&l placed itaelf In the ranka 
oftherevolutlonaryfon:"oftheeountry-hatefululheterm 
"revolution" m1y 110und to it. ~ 
: Oh,yu, the leaden of the Amerl· 
a re adepta In phraaeoloa:Y: when It 
they forget 111 their rreat and noble 
hele111,11 both poor and wrong judg-
' no m•tterhow mijitant, 11 oftener 
thannotguldedandatrec~bycln:umatance .. Whatlaaen· 
uinely important 11 the purpoae, the aim, and the prinelplu 
which gUide our line of conduct. And no one can deny that the 
• principle." outlined by the Executive Council In Ita report to 
the convention Ia truly revolution~ry In Ita euence, and the. reeoa· 
nitionth•ttradeunlonlamha.s•gi'tller1f1-aleform•nklnd 
tban heretoforeeon;elved.illof0 para~ount.Jmportance. 
eord!ah~! ~~~hd~~:~~W::, fuH~~:?, Y!: ~~~~~~:~o;';h\~':~"r~a~t 
:tatlot:(ofthewoJktralntotradeunloJII!mUI!lmeantheconaeloul 
ora:anlnllon of one of the m~t vita l element& for enlightened 
»artielpatlon In a democracy oflndu•try whoae purpoae mufrt 
fitting the. worken for their a:reater role y mean1 of the oppor-
tunltiu that have come with the e~~tabli~hment of 1tandardJ of 
l~:~~:~ :~!:Sb::::":o~~~f!~'!r"':h~ehe::e :::e. t:.en~ti~!:{ 
consdoulntl .. " The action of tbe eon\·ention will pro,·e hnw 
con-ectly the Eucutive Council baa f&uged the IPiritual terw 
deneiu within the Amerlc1n labor mo••ement. 
MEETING-WRECKING MUST CEASE ( 
A few week.s ago we told in the~ column.s of a meeting of 
Local 1 that waa disrupted. Now we hear of li •lmil.,.. occur-
rence 11 a meeting of Local 9. -There exilta no doubt &ll to who 
bad wrecked the Local 1 meetinJ, and the rowdies that were 
responsible for the .outrage are quite well knt~wn to the members 
of the union. 
Thereie,however,adivi•ionofop!J:lionconeemingthedl.-
ruption of lhe Lneal 9 mceUng. Some aay that "left" dlaturbera 
brokeupthe · 
uplaln'A•hy 
regard to "le 
Ullert thatth 
breaklngupofthem 
the meeting of Local 9 too wu di~rupttd Y th• profeMional 
union.wrecken. To..accompli.ah thla all they needed 'I''U to 
tlistlufl'lelenttumulttocompelthehal\keepertoelosethehall 
and dlapena those aaembltd lest there be a riot. 
But whoe\•er the guilty pari)' may be, the faet that th8 · 
breaking lfP of regukr local meeting~ hu become a daily occur-: 
renee in our union lA a very deplorable 1nd aad e\·ent which: 
BOOner or ]1!er muel ha\'e Ita detrirriental etrect upon the union 
••a whole. 
The difference of opinion between memben In a union may; 
be wide 1nd far-reaching, but with the practice of aome tole!'! 
11.nee and the di1play ot110me re1peet for the opinions of others,. 
there {a no reuon why meetings ehould be wrecked and end in 
turmoil. Unfortunately1t II th11 meuure of tol!ranee •nd re-
Jard for the other fell~W'I opinion whk:h II udly lackina: in o~ 
mid1t. Thi.a abtlence of mutu1l rupeel ta more pronounced on 
thr,lde of our so-called "left..," fanaliu who would bum their ' 
opponentaupontheatake iftheyonlycould. Butltllnotlceablt 
too amona the. "right&" who could well•atrord to practice a little 
more tolerance 1t timet. The reault i.a that the meetings are 
broken up one after the other 1nd dtmoraliz1ll11n 1talks, braz. 
ertly In our nnb. 
0 
• • • 
0 
The '.!)efta," of eoune, could wi.ah for nothilll better tban ,. 
that, for that is their a:oaland purpoae. But (he "rla:hb," the 
true friend• and active workenin tha locals, mull 1tr1in t.\'ery 
:~~~l:gti!~P~':~.•nuJ: o~ 1o~!' ~~~~o'n~~':.~0e~0:~~ :b~~emd"t:! 
play of a rreater meuure ofaelf-control u.ve theee meetinrt 
fromdestructlon. ' 
lnga ~:.~ mth'! ~'e~t~~~~~~r:e:n~h~!h;r:~~f~:t:!cW:~e of1~~ 
union iteelf, PraeUcally It mean• playlna Into the hand1 1d 
tht emplo71n1 and all the other enemltt of tbe union. Let thllll • 
; - ....... 
A Personal_ Statement 
J UI T tOB 
l tlo!c!n r thatneltJu,rPruldu t 
Sl~rmannorS~ntary11arotr uor ...,r 
~lhcr In tbell"nen l oll'l"" had known 
lnadunceaboa t mr arUclaof Sep-
teml>er 1 and lha IIUfttlona that I 
pa t t.o F ... ter. It •u d~na entlrelr 
upon myo..,.napoaoiWIItrand,luod 
Fosm aa-ered O..m loooeot!7, r 
-uldha.ahpt~nr•ordandPOI>­
Uclrdtc:luedtlwot l buanoCI"'<<nd 
for ..,_.,unr Footer'• HMatr. Tb.io 
bedldaot do,alldwhellhaown-
pliu,throa.,hhlapaper, toth~qaft.­
tlo...,be clc•nltin a olmlt..rlJllloill-
nNIIl&llatr. Lttaopolfttoutooly 
afowlnolancto. lleciYulhaplace 
llDdthatlme•benlwo-duted t or 
theoecondth""u-rota rr-treuu....,. 
oftha"Learue," bat ha"rynnllr 
falt.t.oat.o.lethatlmaandpl.llcewben 
hawNeleetedthallnt.llme. The 
l actil lhatnoallthe:KI.Ionbaaner 
taken plaea. In BolalkYltt faohlon , 
he prodalmed h!m~o~lt _..,tot,.,.. 
~uurtrbefonibe"l.oupe"erer 
.,..,... lnt<> uO.tentt. He tnowa It 
lll11>oelf and luo~.tllaallawMnhtde­
d•rs th.t.t he .,.., aiH.wd br &nJ• 
.... ,. 
"--! n, ••kll .--.. .. 
.... u ...... ""' --_...~ 
_ ..... - ... trta~ ... ....,...u. 
~~~ .. .::,~:·.;;' :·· ...... .-. . 
, _ _ ... ,,., ~ ....... ..... 
- • r<loak-lororo•M I ... 
_,, ,. _ , ........ . ..... 
_ . ........... ... . w.,.,.. 
~:.· ~1 .. ~:7-·~~ ·::-.:.: ... . _
n.. J.oo,.ot""-!O....,to •..._ 
_ol ... . ............... .. ......... ... 
.,......, .... " ............. , •a--:1 
• rUto lolloa l .. oolfJ" •••N .. ....._ 
A ...... u ... - ... ..,. .r ..._._ 
.... .......... --... ....... nl&ZJ" 
hQ D,cloo,- V~o.-.....we. 
=~~E.?J·:::~~:~ 
!"~~~~! -::::. '==~-CI' .,_ ,.. 
But ~·~nIt ho had not plorltd U..t 
conditl<>n, • ewollkl ha•onow olodiB· 
dt..l<>Oklntohbboo!Q fort.ae. ala-
ple~ooomU..t"WtolonotHU~o• ~. 
uodweoro«rt.oiBtlu.tt.lolobnal...._ 
er of the Ia~ .on ...... '-: U.. "*'-
To U.. !IOHIIOp •M~r ho Is rtodJ of $40 pn- •Hk-•!U Jlot be hJndft. :=:.~~::."';:~:~~!.~:.~~~::'t! d h7 oorll, • mlur thl~ u foW-
opt11 Ito boolta. Thlo .,...,, ,1 tulf7 f)'inl'hlo au011nto. 
oiuouplhemo,..\ot.olutoof tMmaa.. 0Pema..,lh1nrand l amlh~"-
~:£•~hml~::~;::-.:•~~:0::1'i~ ::~; ;h~m~~tr\~u:lo:~~ h~:"~w':~ 
Foilu, ... onllt.o knO"Wt.htlncomeand rotlono l leoruo~ eom41 from "wdJ...to. 
<~<J>tnUofthe·lnte,.,odonalforlhr do'' poroont. In olhu •ordo, ))t! r· 
Lo.n 110"<> )"tart, up to lhe Clcoel.,d HnowlH>a..,aot"WOrkortandwbo be:. 
Convontlon In h22rhrronftnd thom [Oft&" tO tlwl Opponrntclaurontrlhuto 
In thrftnandolreport ol theconoa-
tloa. The .. me"l:~n M .. td about • C<"r\.oJn Jl!•tlon"' F.mr.r'a """*" 
onrJoeo.lsandoarfolnthMnlswho F<>aterapol.,..;ocothat!llls«ontrl....._ 
publbh t.lorlr teport.l,almoo.t weckl7 tl<>n fr<~mthe•f*it.loJisldolhaa two 
in their j0011.,..L Sa<irl IOCCIDDU ..-., per ftllt. W~lc-h rmo.!nob us of that 
abotendeMoptnlJalm"linp. Far p.Jd.......,]wbo,wheto&lto-...udol&ool 
tht. purpooe the latunat.lonal ~m- onthe ob1'kooos trultother rat ........... 
piopallalfofavdltortandtbe~c&ll ltsaooaduot,0"1'mOJ"Itedthatatt.u aD be no hint of ouopldoa lhat t.loa In- lilt Infant wela!Md hut loar polllldto 
~:~·~~~~~~.!•be:"!;~~~~~~tu":~:..ln1~ ~!~~ .!'~:~.;,. !:~,;,~;;.,",. ~~~~u::~ 
qultadlft'c..,ntlnthnNofFooter'o h>r a dootlnot lack of rrat ltuda 1o 
lulU~. whloh lo no more .nd no le01 hin>. TMJ t:OUld """ ~onated a.,.._, 
thananondrocrlplrroup..,_noihlo dea l "'"'• lowardo hi• deootr~th-• 
t.. no one and forwhloh no one II wor•. Theralowldka"atleast tak· 
ntpono.Jble. 8o orhrn Fottcr outH "" """' th~t ,..., fellow Ia ,...,,..,. :t1. 
thathowoaldoponhlsbuoko011oan- t.hls«onllflllptlblo.,Joblo po.ld a UW. 
dltl<>ao.huthalettmatloulOJ><nlto n>OI'O.farhiotoll. 
Court Fines Unions for Qmit1i1g Work Magaz1~t to Cater to "Ci:v1'lized Minority" 
Tbe rlJM to 01.-lh b ohllenJed 
by tho> Supruna Co11rt of Wa.oll.iq-· 
ooiiillltodtcloluawanliaJUO,OOCI 
da,..ru to !.he Pac:lllc: Tn-o•tt!nc 
Compaot.•ralflot tho> Seott.laloul of 
the l11~rutloul Tr_.-plokal aa-
io••••U..Iato,..tioooalliMit. 
n~ ,.;lt wooUoe..,.ltoftbeH· 
lwoo<·rreek move...,.\ In tbe printi,.. 
l.n:lle. Me~abero of tho SaaUieloc:al 
, ompio1ed •t the P...u'le pion~ relllaad' 
to 40 rrotk for aon.,.nloa c:onu ...... 
. 0 ~ ... p:-:~0==~ ~ :g·~ 
ooo• ... -. TlooDorea~~otr•· 
p..,.e""'rt dec:lded~U..•""'· 
-·· T1o; • ....,,._,., rorried tbo"t ... to 0. Wuhlqtoa npr..- COIIrt, wWdo 
...-eroadU..nolilll:ofthalorruc:oal'\ 
... bololthat,rr....,..,_u..-1.-
•lllfered do.,&po "' I"UPPO& of 
otrilla,U..rm•J•eU.otl"lUioulou 
oad.olllcaro t.akl,.. partloo O..otrlke. 
no ... prr,..roart'oHeW-of· 
a .... U.. aluo ••aeN' ....,_ ro .. •aJ 
BUY 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOC HNI CHA.I 
1- a.........a, 
lonh' ~u~rplion of prope>17 rl1ht. !a 
h.,..olaborpO•er. 
TWa pro.,..rtr !ipt .--P"-a If, 
thofnori~cl-ofoatl-IUIIooo"'· 
plore..,t.beirpNIIltoiA pr'Uoatld 
tbol.r ktpt Ju<ll~iarr. 
Thericl>ttolfl'iltr..-kloo·uofLioe 
louolloeflobloo npu wlLioiMit •Ilk~ Hr 
~':!'"!::~=.:;o~li~~·~:.:.·~~ 
oe-.loMicmollthlnp. 
U••hrt.bo ,wororr-t•..,ofpftldlle• 
u .. , lho worhro p<odocotG.,....I• 
ll• o.doe"ic•forthepriorouo,....t 
., ... ,..,., .... 
Wheo u.. .... rto.llnathewor1<t,. 
fortholl ...... nria\1-ltllta\aiHibr 
emplorus tlo,.,.,.t. tbe oct of lilt 
worllel'l Ia coacertadl.f .. ru~q tt' 
,,,., ...... .,_.,.,u .............. u. 
d .. ooowlill- · -.tl.k~ u.. •• n:. .. 
de-t.None....,t,tloO'J'I•-Io•ol-
uto..jM..,.iuodelaltt•ootpenoltliMit 
.,_, 
Tllat,.rnl<l ... ofo,..loU..co ... 
,......,. pn><lu.Un of wul\lio fo• U.. 
,.nn~.e ,....,tit of,.,..,..,., 
The ........ _., ... _""'" 
tf Wulllqtoaouol&luthllc-)l'lll-
' 'A uw;.aU.Ir re•iew, Tile A mer- utllhn<e that, wkatuu iu deftdu· 
leu llercary, wiU 111ah lu firM ap- eiu ~ .......... it will ,.anr M H-
~t..,.nce about Januarr I, ac:oonllqc •lou or dull. Ftrst ud Lut. Ito <U· 
10 at1 nnounument madr b7 Alfred tral <lfl'ol'\ will 1M to er111bat all .,e· 
A. l:upf, Inc ., pubiW.ors, u !20 tl~lry and P"'lc...,., to e~uarap 
Woot Fortr-.d Sired. The adf. _,.~aDd o~ worlt la .alllalal· 
ton will M Gn~Ta '"" NaU... uol lecl11al, olepartnonl, """ to oil' ... a 
H.LMe..U .. ,bothMwedllonof.'llll<krr-.. .. dbe&riqto..-a 
Smart Set. Jalho anaOallu,.ut, Mr. alt4l .,...,.,. upaWt of h. N 
... 
"Tbo aha ef The A111erku Mer-
<tlryrrllllMt.o .. uaeompro~ 
:::"'W:A:!::'!' =·~-~~ ~.~ 
codaalu.Ifuthalaa ..u;laad. 
diliH,Iho""..OIMcO!>rtanlcoouitl· 
oration of A•oricaa polltlc:a, Amari· 
uao.....n.Mn.Ui-"IIM .. AIMri-
eu\a4aatrial .... IOdaltrl.otl.ouaad 
Ameriou•leMO. n..,..atof'fl..,. 
O..titrriU ... ttaa&botala...m.M 
u.;_tdU..dolu..d...,_orl\J. lt...;D 
otri.-.otoUllm•touoi~Miecoomlolaa 
t.o tho c:~rnat plat.IIIHIM, .,.d 0110 ot 
hafaaduototal,....,_.rrllllooto 
olloc:onr aaol dntlop wrlurala all 
!..":. ":':"":!.~~ ~:. 
Tho publilhera, uld Nr, l:n op t, 
rrm paJ part.loal.or attentioa to tr· · 
_.-apbJ. Haupl.olnad thataa re.-. 
olatiau.,-proo-•....WM,...., 
Ht that ..-.,. ell'ort rrKid be made 
lota.,.autperfe<:tlJprinUdoopl.,.of 
... h. l-alalarw:e,cl•ariJf>"• 
""'"'"'"~"lw""lliiiiJ'ln,.So• .. h ..tilcoworo .J,....r(NIIadtht.ll 
hour t..a  ~~-,..,.ret- ...,, or tho•, and It wm dm,..u.,. 
Ulpel'fo...-t£ OYOkll.htfo,.,..lthlald ... tholehu-
THE ROCIN 
Vegetarian 
Reataurant 
aSL.._.. • ..._ 
I'VU .urD ..-.- . POOD 
,. W~ &talA ,..,... .. ,_ .. t.orha awt ol lAta. No eah..,. 
oft..'Nr>oclm.clw1ot,..._, uu .. c,..Wol.-blalelu,.....u 
.. ,.."' u ~ u ...... u .. a~ T,.... ..U.M..,.. .. -a~Ro., ...... M 
r,;::,:u:;•:;~•.:-..!:;':*..::! . :!.. ~ lllq .. "- _.leta, 
oflherUia·e..,rt, "':ftoi• ..... of ...... MnMrw 
~ :::':.:o.HJI J 
FOREIGN I TEMS DOMESTIC I TEMS 
LOCOMOTIVE ENCINEE.IU TO OPEN 80!!;TON llo\.NK. 
CREATION Of A No\.TIONo\.1. LABOlt COUNCIL IN llllAZIL.. Tlo,oo D~lhttllood of l.of:n•otha Eqlno<!n Ia planftlnr to o~ft a labor 
O..e ot our ooiatu .. .,..bllu Ia Soutb Am .. lca hu Jo!aod tha ....,•unoat bbi<Jn &o.to•- Ar"'-.UOO;~ c•pll•l h&.o b .. n oYbotrii>H ud U,lO(I,ON 
=~~ :"::~.u~r~t':.'~~;!::;'!''at~,:rthto:;.""t~a:!:~t~"!.,~~~ .!•-It& ptodrK. -~~ • . 
lea In ~u·•a, Swlauland, 11 N11Uoll&l Labcn· Cou~~e:U hu rKelltiJ boeft COMPEIU MAKES APPEAL f'OR J APAHE.SE RELIEf'. 
mated lo BruU lor a d~t dated April 80, ltU. Thla eo .... .U Ia ddaod PR&idon~ c..,,.,. "'"""~od 11f, "would ull on ••tl'7 ll'embcor of 11,.. 
u "ih eo~~a~;>ltatl-ta o'*a" of th pYblie aulhorltlu for all qautl011.1 eon· pllioed labor In Uoa Uolted Stata to utud their tollut l )'111pathJ a'n4 ...,,.. 
::":f ~: •• ~'i..:'~::~: 1: 1 :::~-:t,~~:::~!t ~ ~~~~~~·:~ tribute a part of thrlr urolnp for ~llof In t!.a Japan?" di .. t.er.ff 
fro~~~ tha worhrs, two from tht ""'PlOJtn, ~wo from lht hl~ otllclab of TO EUitOP£ IN ONE DAYt 
tht Mlnbtrr of Arflculture, Llbor aad Co'mmone, aDd oil: f~m &moor per- To Europo aad bacl< bJ alnhlp In two dara will! two ton11 of maU Ia 
aou of """~io..d eompotonto In the matten wlolcb tht Co11n<ll will hau to p,...dltted br Rtllr Admin! )loll'etl., chid at th loure1111 of u.-.1 ••~noutlea. 
con'!_l<ler. Tho nmal11lnr artlclto or th dl~n• dnl wlt.h t.he orpnbt.atlon Tho ou~ .... of th nny'o late•~ dlr!rlblt p~vn that ~~ ... tromonda..a 
ottheworkoflhecouncllondwltbtbodota!!oofthtaollllobeundortoken, alrai;IIJII ••n our aloft lor lonr Plriodl ot tlmo. 
IDclud!nrU.. pYbll<aUonofan .. loow. 
---. 
JAPAN. 
A NATIONAL f'EDEitATtOf4 OF TEACHE.IU IN J APAN. 
Accordlq to laf9nnatloa rKol-tK fro111 lbo JntnaaUonlll Labor Ot11c1 
amou"''"~""'ko• Htn foottoorpabo a•atl ... lllfeclentloaof .. bool 
tuebenwhicb o!ollllunl\a tho tlrt>t baltdreclanlo•• or...odatlou of Khool 
teac:Nn at pru~ot ulatlnJ thi"'OIch<>ut Japaa io aa orpaluUoa cop.abla 
to pn~t.ec:liDaU.a lllta .. •ll oftht proftMioa. Tbt"'""'""' of U.. tpecla.l 
COIIItallteaofthoLe~ofort.haPTatttUonofTeadlenll'olreoetlltlJand 
~ t.ha qu.Uon of ..tahli.Jhlq a 11atloaol fKentlu 11f teacl>en, ud 
It ..... decided that thla qu•Uoa allouW bot b~arht Mforo tho l'llnlli 
•tetiiiJ I f lho Learue. A namlloor of lodoriq rro11,. hno kn orpat.ed 
for pn~p.,.nd• .. • ••Un·our!.aattllecoutr7. 
SWITZERL\ND REDUCING UMUIPLOYME.HT RELJEF. , 
no loter.,.tloll&l LaHr Olko lo lo.fon~~H Wt lila fodtnJ CounW 
of Swiatrload hu recutlr t.lll<ea ate,. wllh a riaw to U.. po.rtW witbdrswal 
of .. omplor-ut .. Hof .Uow"' uHar tha Order of tlot Fodtral Coou.cil if. 
Octolotr !1, lilt;""" h II p~pe ... to U.lt U.. pario4 durillc wblclo .. ,. ... 
,._,...,....,.....,..oatlt!Hto'tolllf;towithdnw,...uofpe.....,...,u,or 
p.....W.C.u\1)' Ia corta!a .uapaUuu .. Ia 1M raoa af ~rt.ol.ll o:a~riM 1f 
o11o•plo7H - po-no~ to UpllfJ tht procttdRro 11f •Pp!JIIll:' tor nlief; 
toaotllo.-i .. Uoouat.olll,.,.hjHttolhtiiPP""'"I ottiloF'KonlDopa>tmeat 
of Pabl!c Eeoao•r, to ,...dart the ralaootJooaellt lbtd bJFedenol "JIIla• 
U-odto..,opeadttlitfperlllalltDti7GrproYi.JOUU)'lnraoaowbiniW• 
poltllon of nllof hu not baeD d.c:l<l+ol brtht C.nfe<lonUoa IIHii. 
MINER'S WELFARE FUND IN BRITAIN. 
In Great Britala tiN Klaera' Welfare Fund, whl•b Ia •alntllill..d b)' • 
chllrra of on ponnr 111• ton luled ~poa the co•l oatput, hu ucured· t~ 
" ful lut oopporl or both emplo)'tn •nd worktn !11 tbo mlaln.-lnduolr)'. In 
unnel r eanlholoYJ pro•ldeo an annual Jacome uctodlnr one million 
poudo. " The Cutral Commlttu of tht f'and, which I• tatltled to 1pend 
ou-i\ftboftheallnlUlla~m•onwprkbonotlttJnatht!ndo•lT)'uawho!O. , 
lou oadcrtak .. n!uahlt rtHon:b work concerntnr worldnr condltlono in 
dtepllllaoo wllll ~tc•ttmpo.,.tnH, tboro~t~hatlqofdanl't'fro"' tolil do•t 
aad other cnMO of oploalotu, and rentnll7 hu workH to Rnn arut.er 
oafetr lor .,llltrL Th local com•iuou foraod Ia each area, whlcb ~onlnll 
U.tupudltllroof follr·llft.hooft!.afuod,lla•tp""'i<l..dau .. incudboa-
pltalceatru,tuhnlcaluolnlniinotllutu,at>dpub!lt ..... atJoaJTOUndoud 
plqlarllololo, •<nnlinttoinfo""otlupuhlllobHbrth.a lo~rfl.&tiuolLallor 
Ollco. 
WORLD DAIItY CONGRESS. 
, Kr. Goorre Dalloa, or d>t •rrlcultu .. l aoctioa of 1bo Workon' Uaio;,, 
It oailklr tor tile Uolted 8\atoo nut wul< to tttud tht World DtltJ Conareu 
c•Ued br tile A111oricaa Oonrnment at Wuhl..nrton to ••tt urlr f'j, Octol>or. 
ftbptheriDJ'Will blottondH ltrnp,...atatl••• of ••etJ coualT)' !a 
thtworld,udiO"trnllleataalldpabllc:authorltt..wiUbuo•"lohaRin!ht 
diw<l:;~~a.;:hlc<ohn;!.d:~~w~~~=l~:.:: t~~IHI"';~! :.::~:!;.rinr 
In lilt U•lted 8tatoo ..,d Caaoda, wltb tht obJoct of•tud)'lnr 111 u wldt a 
~ld .. ,..,..ibltthaaowF•.,.or·LIMraoore"'nt. 
ABS ENTEE OWNERSHIP AFFLICTS PORTO ltlCO. 
Porta Rico .. &filleted with uerTe•ll connoded w!t~ abw~t.eo owntf'-
loblp, dtc!oond S.nt!r.ro lrlulu, Amtrlnn Foduatlon of Lobar orp~~iur 
ud aeaotor of Porto Rl~. who lou tni•H In tbll rolln\1'7· lie U pruldtat 
of tho Porto Rltt bnadl of tile Amerkon Foduatloa of..Ltobor, and .. m at.-
t ... d th Portland conYentlon of lht Ar.,.rkaa Fodtntioo of Labor, whan 
Mwlllp,...HattNI(rier oatftof'PortoJUranworhn. 
~our worltn art opp,...ued Mrond meoaun," dulond tM .,.;.;tJac 
tradtllllionltl,wloooalclthatlllrar Hrenoand otlloor induotrialtu-n\1 
an•lrQipinctlltlalaadoflllweo.ltilwhlloedocatlonand!ntonLa!lmp""',.. 
monllaroaeci«IC'd. 
" IJodor U.. low, the ...,011nl of land thatlhoM corpont!o .. ctn heW 
io limited, but """7 of till IIIOH powerful eomblnot!oaa ..Uo •• lllo,.pt 
toobten-. lllla .. t, ..,. ho~aHI&ed•urb of lilt lol"'d'• dtolcoloacb. 
NO LABOlt SHOitTACE IN 
Tf.a Wall S\rftt Jwmal printa tllla tel•l'- f~"' Younptowa, OM; 
"I>Qplto .abolloluMntofli:hoard•Jil)'aiHll..dmotrrU•e .. ~atla­
.,.,..,,ltoapplrofworbnu. S.me dopar\aenll"po" .,0 re 111u naiJ. 
ahltthllll•nnotdo.t.n 
MEN'S WAC:U NICHUT. 
1'bl anrqa W«I<IJ u,..;;,.ll o! m•• In New York 1\ate fac:torieo on 
aboattwl<tOihla:hOithoHofwom•oworhrs,accordlaato lhoSta\10. 
po.HD!nt of Lalloor. For tho ftnl. tJ .. , th eo."'ln11 of fa~to., woth1'1 pa b-
lilbe<l ll'onthlJ br the d.,.rtmtat W•• bun lllbuloll<l Hpan!tlJ for,. .. 
alld WOIIIOII e•plo1H b7 _npnHntatlYO '11rm11. Tllt7 oloow wHli'lr umlaro 
otaboat$Sl.&Ofor"mnandfl8.60forwo"'on. 
Tho dopanmnt •t•t .. tllat !t Ia not poMihll 10 ur tha~ womu an 
:.! h::~: ~~·~l;:,:;,~n .!::.!~~o"'.:! =~~hlo~ 11 !~ ";";':~:" ~~%~"fo; 
uample, that tho oc:~upatlonl of wo"'on In tbt .,.tal u'aduon quite dlt. 
!•n~~Tfb':~~~'!~":,t~.:,~:~:.:::::'!.~.';':;:,";bt wa1n of ~omen are low " 
Hcou~e th• olllllrequlred loulr ha!tu rna\, or beeao• Uoo "''*•inlq ~i:~~:::~~ •:..;:::~,.r;-;!w~n~~~~~~!.~~'i. ":; ;:'a..~~~~::d .~";~:! 
HEW COMPANY "UNION H HANDED MILL WORKERS. 
A eomJMinr ~u!Gn" Marina tbe uoul olluril'l tit ~, "e.,plo1e·0 roplO· 
» ntat!oa ploon," ha~ I>Hn worked 0\1\ br the Amotkur tntile ,.;u mon...-. 
.,enlal'd 12 hand-plckK worlon. 
Tba plen Ia the UIY II tth,.e of panaltt.ln1 worbn to d;.ou. rrioY• 
an•" ~P to a certain po t,.t and \boa h.nt tho co"''""' aettl1 the quorUo._ 
It b th!J ftatlln or tho nmpai'J '"11o lo11"' tlt.llt ••~..,, o\lcb uthull..,. 
amonranti-<~l'lonlata. 
Alocoln••opapert .. dat• l•••ntlon of the•"'plorn"objoctlon 111"r~ 
ploon wht• lt•ao..Wnded tllom forlndotM., .. t , 
" lt il rlat.t<ltlt.llt lnerntoflhooOI'•a.,.ee ...._at oftbootll<eebodlot 
\a whkh aU .,.....,,. .. o on IWft>otlttH, tlot •atntof tho """'PI•r will Ure 
\.be llaotwoN. Tilla ploua•or tile pia., lt to nperted, will .,ut with olnlnr 
tp,.!Uoo ond ""' •tt••pt will M -~• to lt.llre tlot aeulem..,t 1 t criuone" 
madaua-dllfenntHliL" 
., ---
PRINTEIU Alt£ WINNINC FORTY.f'OUR.HOUR WEEit. 
Thn<o on now HI t,U& ,._no«orried 011 tbe 1\rlkt rolla ot U.. 
UNEMPLOYMEN,. IN W.tLLINCTON, !::.u::~::~ !t"f:::~~~~~:~~n: ,;~~,~.·~~~o:, ~~.~!;~u:lo::~ :: 
Untm plo)'llltn\ lo ~•rr aculoo ktn ud b acunlu.tt4 lor th1 ,..d bou... the Trporr•pblul loumol, the unlon'o olllo!ol orpn. 
~:•.,.:=;:~';";~~:'/.~ . .=:n:o:ffo'!':d ~;:~~~.,"t'!,/e.,E::~::fu~~·!~~~ S!m tho l trlko wao ti~<lorecl, In Mor. Ill!, tho union hu ~olla<:t.ad 
TM 10\'0rft"'U\ and munlrlpflllllu con onlr olrtr wllo:t lo ulled ,...lid work ~n'::S.:;!~ 1~n ~~~~~· =~:•n~::~.r.:da:.:~.~:~~~~~~:.:7:. 
ot .. teo of r-r bolo_. arbltrollon ceo." awardo. -' 6 per ~an t lo t por un t and ltlinr1 In opr111~1motolr f2l7,000 per moft!A. 
'rho l:rlo~k opota an J't nniO)'Innlo and th4 p~~lncu of Ont.oorlo ~d 
ORCANlliiD SERVANTS OPPOSE CHEAP MAIDS. ___/ 
' Tt!e F..,nch flo "onta-Un!on Ia protutlnr •rai"ot the Introduction into 
Pr•n;.•b,of"~~~~ .,.m.:~d~ ~r::~f~~~~~~~~=~ipallr upon tho low woro:a ' wJttc 
PttA<h lwnuowl••• ponu&da tho ttlorod mold• lo accopt tor work wbi.ch 
II ~t'J' ord...,uo and whlfh n:\.ladt Ill lon1 looun. Tho w•ca• ore It,. than 
hll tbtu..,•lre.tt forw .. ttuperknrod ,.,.,,.,., 
Qu*· Thoro are 4\9 m...,buo on tlw! otrlh rolla In J'•nn•yl•onla , ... In 
O~tarlo, and U1ln Quobtt. 
---
SHOE STRIKERS SOLID." , 
St. l'n! un ion ohoe ,..ork~n on otln•hn( Rr111 in th•l r wa~ ln~r..,.. 
llrikaaa:tlnoltharbltnryand reoct!onary bborp<~ll<yof lh ••oot.-lkhubt 
ShM Companr. Tbt conrer .. rduu~ to ron·l~<o.r ... .,,. ,rhdjuotmonta and 
dtcllntd lG orbittote. Tht'h"" •oarl~r· •trMio an J une I. 
A C011rse m EconomiC_J ORO tilt Labor 
MOfJemtnt 
By SYLVIA KOPALD 
Ginn at the 
UNITY CENTERS 
a! the 
INTERNATIONAL LADIES' GARMENT WO~' UNION 
Seuon 1922--1~23 
LESSON 6---ContiJu.led. ::-.._ 
2. The wu tan~e in Qll•• of meD'I elf orb. to P"Vent It, beeauae 
ita cauae. lay deep lD the pre.t.nl Ol'l'anlu.tion of 110eiety. 
... 
~~:.hi;e'~~~.:::a,l::d.!r;i~i'!~~::;;:~~:: 
tball we eoDtume. Moreover, m~hi..ne i.adllltr)' h ... ahrunk 
the ei.tth 10 that the ,.,hole w:orld h ... beeome an lDterde-
pendent eeonomic unit. Before tbe war the !o re~n trade of 
the world came' to $35,000,000,000 every year. But with 
economic lntentationalism, we h•d feud.a.l political Datioa-
•lism. Tbe printe ownu:a of aarplua eapital and ~~~.aehi..ne 
completed In 1917). vent time. the riva lries or the powera 
a lmost brought the world to war before 191ft with theouu-
pa tion of Egypt in 1882; the Moroc:eo lneidentiD 1911; the 
P artition or Pen.la In 1912. Tbe pawdu ., ... there; It 
merely happened that t he match that tl.nally eauaed the ex-
plosion w ... atruet at Saraje,·o In 1914. 
i" Schedule for Our Workerr' Univenity. 
~ Tb Edueat.km&l DePiorta..,.t h&l' 
.,...,.reo~ • .,......L.torU..Worten' 
Ualo-u-84 Nd Uait)' Ceawn r,... 
ltU-l tU. 
,......,..~. .,...,. n .four­
.l'&f" fo&d..-l:a..Wdl UIUIIIIIe .. ttd 
tao._,..... whkb will Ita ~nn at ..,.. 
W~te' Uol .. n lt, on S.blnby 
altenloon.o from 1~0 to U:30. U 
&lao10011taiaollle-tWt'II'IDM 
Pn h .. ~ riP~ Unltr C. tift, -.itlio 
U..4a)',hour o...t'-Mr'oMIIIe. 
T~t.W..-...;u bo,...dr f<tr 4ia· 
triM"- -.illlia a tow .u,.,._ We 
..tYlM .. ; -..Mn to ~n .. ,ou t Dr 
~..Ufer.H.triNU...ala 
U..b-olo.,.. 
We IOlft'ell tb&t our memben 
Hl'laterfort.lleeoaneaat·onoe,u 
Ulilwlllt ... uita_r.. ... ,ta ..... d,..u 
II -'ble tor uo lo orpabe the 
~~~ monr e&lend,. 
'Out-of-Tow!J !£ducatiollal A:_tivtiiu 
. WORKERS' UNIVERSITY 
Wuhin~Wa Iniac Hi•h Sdtool 
_~ __ ._ In-iq ·Piac:e ad 16th St. 
~ -~\ ~~;;:;~} 
Tbe foUOtr!.} Unity Ce:nten were opened Monday, Sep. 
tember 17th: 
S.. Sl<lo l.lftlt7 C..~. I. IS-FMI'III ~~ .,. .. F"-1 An•••• X.a• 
loaltaa. ~ 
W'alat...utn' Ualq .C....tu·-P. S. ' 11--a!O Eaol mtJo Slntoe, )laailattaa. 
II""- tlaiiJ Coa'"'"'"P. II. 111-INd 8uMt. !oat- lfodiMa aa4 Pltt.lt 
....... -.. ....... tt&ll. • 
1...-s U~t-P. 8. r l -cntona hr11 £ao.t ... Charlotte lltrftt. 
s.eo..d BI"'u Ualt,o Center-P. S. olt- Woo.hi11J1o• A•enae and Cbr.mo~\ 
hric•IIJ', BroniL 
Lower Brou tlnlt' Cear.r-P. S. Q-Bnown PI,.... """ IUth SttHt, a ...... 
Bno......,;na tla ltJ Cea~r--1'. 8. t66-Cluiotopher aDd S...k,.., StrMI, 
·--WIIIio.mol>ll...- 11al!J c ... wr--P. S. u7-B..U.wkk A .... u uol MoltiWH-a ........ ...,.,._ 
lllllttlttloa 1riU be .-Ina Ia Eqllah at ' "- &bo-u uurMnted Uah, 
~at.ono•MOAda»,Tv..-l.o,.&l>dWed.n.ol<la,._ 
HiP Selooal rlaoo. U. E111ll•ll ~ado• Kr. tnvldoll' - at w...a;~ 
I"U.r H~ &bool. a- 7:!.1, liloodar, Tueod.,, Wodll...tar .ad Tllurad•7 
~m~ . 
What Organrzed Labor W OlliS 
On the edCutlonal pap of ~htJ' ... .., ou..,t1 .,.,, ........ 1.0 lfto r ~ ••~k·,. ;.,ve o f JUSTICE, o11r na.olen that U.e labor !IIOYtmeni waau to 
..Jllllod n b.te..,.\nc \ettt.r r ..... acqu.alol'"ito Ntmkn11'it~ U.t Foll n-
St!O&rt c ..... .r Ute lAbor -•'""'· dati..,.. .r lll~"' cmtlu.tloa, lh• 
.... is • mem!Hor of U.o foeallr of EOGnomk and Soria! o.,.el~tntoln 
1M WM!tan' lh>l•enitr. Thlo letter Eam,..., u,.. &o11o.., lc Sui& of 
U Mlf_..,pl ... at.ory. (l..,...,.,ut. the E«11nomlc Bub of 
Maoo)' - ,,.. pnjad~ lloclora Ckoillu.tion, tk. U ttlo did 
r.plao.t ·~t...t Lakr. u , ...,..,, lh~ UPftt tbat •orb,. •Mid boo 
I.Miroplololl '-- ..._...., P.. ....... l Ia-..! ia ........... dnltnc with 
oq.onn.to wiU. tno<k 11nlo...., ~ot 11 , Un...,plo~ut, the LollorS\taatlon, 
IJII-clbrlltaqay, ~.,., ... In Rltk ln.,l"'lDH, AppUa.oi F'J)'Cholo_.y, 
take pat pt. I"' to l"'fJDCIL!:. end• ek., '"'17 one <>f •lolch b ~•en h)' 
l.alll ahldo .,... .. n ocp.aitrd t.bM. a opodaliot ifl ILil ft..t.l. 
h-w-aumr.w~ew-•• 
l!llpt.Tti&lolooe"t"to t~tlrolde, ..... 
no.,.onerioop&redforl.loil.po._. 
T~tM p<raono ,.., told !.hat orcul~td 
L..borL&ehrloJe..,.,.keo ,...lnu .. ae 
In our oocW aDd 6Con•mie prol>l~uN 
an4 Ia aot uow:•n~ed -.iU. _.....,. 
,..,., of lad...,..J:U...tlu Ideal& an 
••rylowaad lbeolll$ thine lawlllcl> 
It lo latonotella to ~,d.1 a doll&< 
mon tor lr.. lal>or:· 
Waraahnaci,.bo•otnliTIMdlh• 
lluoln ... and,..,t e.iou lll ... n,meo· 
n ue ,;. lllal!J rood poople •·ho 
~J~~~~d'~!:;:r..a.t~!r:: ~.:~~~~ 
Labor II reo.thlnl' oat towanlo o n ~w 
.... !alorder,thatJtiootrl •lntc for a 
f- • f -lelr•h• .. •llllle...-llo 
tl>atoprin.-troiii011r-nt-lal 
onlerwinkelilllilla~ 
We ""' U"' ta aate t.loo.t doe 
.loillt Boanl of tho C\oal<1uhn' 
Ua.loa -.illl Ill• ...Uta,..• of Vko-
Jftll<knt Perlotela, W •akin.- a r· 
r&lll'....,eJitii i Ot'liMiauadlia l'ofeda· 
u tloelll ~i-.!tlu for our moNbon 
•au-.. 
U'ond. l>r Jolr. Cbue, w••• all.h U..r 
heW .. S.tuNaJ alteraooa ia U.. .....S the U.lnJ·Iw• pace po.~~~pW.I IQ 
-•~e. A jalnt~ofU.. wlllcloU.eM.uticw>lll octl•lt.lnof 
local edolol:aUo...,l ~Mltue""" .... un lonateuaoul\ted. NeMIUI 
T o ..,eomplioh thll, Or¥&nlud 
Labor .eallon that !t muot ba p.re-
paredment.ollru...,nu op!rltull,, 
ltapprMiat.,. tllen!uoolbowlodr•· 
... d lo eacer to .,..g tho •orku 
tlllak;*•"""lhia.mont.ban &ll)'· 
lhl"''•IM,-.illl>elpalmtoool.-elolo 
naincpn>~le""L 
Wo!>.•obftlllooklqfo...,anl to 
••ppe"ualtrk> otart No .. ~l 
eetl-.!tleo f..,. .. r..,.,IH,. In Chlcop 
:::.•;::•,;z.::: !f.e•o tNI 1M 
Fannlalf.~a,..,notaryoltN 
U atalioul Depoa~t•nt, •Ill•"*";, 
Clokaro •Hut Od.olotr It, ead""" 
'11'111 pal bor n:,.-rlo&e& at tk dlqoul 
oft.haiO<alad""at.l.,..;eo,..,llleu 
lahe!"""-tho.,k>ear.,ou\lh•lr 
pi ... L 
n...... Ed-.ot'--ol N .. ol•l• .. 
~=-•~•~' It!.. .... S.t••tl.aJ, 
T~rH -u.,. .m bo hoW b, 011r 
.... bonlaBeltl .. otetolour~edu· 
catkw!al ao:tl•ltlu !a t~.u oilr. o .. 
at tlo• •HU... lou ben on-anpd 
w~.~oe-.. . ....-...ofU..CI....., 
.., Pro-ken' tlol<la for Frida, 
.... lq,O..\Obof(tlo,at. IOIA.Itq&hJt 
ltte<ti.ad •I'Utn i•Htllll' •Ill bo 
allo lo.•a called for &ol.anboJ. At 10 .. ,, ther malt hu~ been ot~nnfd Labor otarted out on t ile road to 
~~~- "'"""~" p.laao w!U 1M dicloMed ·~•n t~e, ru d t.he de~~<:rlpt lo n• of Workote' F. d~oatlun In tbe bope thot 
for 1M orpalu.tlon of aducaW:oaal tht 1un1· rou...., olfered br tbe F.du· It will 61f ... u..,. IU oe~~ao•lc o..-nl· 
aod•ltlu In U..t dtJ. ~~~~~~ !::,";;~t~ ....,. ,.a111bon =~:~ ~ro::..;~lc.~~~ loopu ta ~~~~~~~~ ~~~~~====~~~~~~===== 
, ........ tattloHoo~ 
P'Hil.Aiii~LrHIA llECISTE• f'O. THE UNITY 
A..-j&lat ,. .. Una- of lha local Eoiu- CEHTE.U. 
utlonal C..•ltt.o<o wu MW ia Plliia- T'IMw of ... r melllhen • loo ...W. to 
dr!plolaon'Tbunda)',e•en!,.,Cktober Jelii'1loetla-hlotorUait,-Ceat.ns 
.. ,Ollthel>llno!U.. Woln llt&ke"'' "tuatlildooo. Threwlllboola.eo 
Unloa, ~ 15, lOll Cloony .otnet. In bol'lnnon', lntor..,ed!ato ud aoi-
AIU.i•-tl"''pio.llo-.e,.cllwu-.1 ••notd £nrll•b· ln u chUnltJCt!n· 
foraut..,_a'o•dP<allonolao:thol- ter.tou-owlllbol'lun latuln llle 
u... A..._muu ..... mao. Ia •- 011 -aomlc, ooelal •11d lade• 
m.U.e our Nc&utlonal -.oft there u trial probl--. EM~., .. _ will.-
ofl'c~•• M -'bl&. Pua.la )II, ol.t ol oiJ: '-no -.blclo ha•• lotell 
c.hn attended thle -t~ooc. .,..UU, ,..,.,.. to """' the nH da 
ofo~rmemban. Clo.aHlaplo)'lllleal 
rra!nlnr •Ill !>e or.-nlud In oar~ 
~~~: • .._ Ctnter undor <olfl pet.onl 
~"'i'ii.:~:"::::r;... 1>1~11 .. ~~~~~~~~::~ 
~~alt.ho olll.nt ... lhaio-
localullloa, ol Ollr Edocatlonal U. 
.... 1-at, J W-UU.Stnet,Mel 
==~~~~~ tloetlni17 C&oura•..ctlooolr»-
T\1-£ .£-()pE~I~C CELEII.ATION 
Of' WOilUU' tl~ I VE.UITY 
AND UNITY CI!.KrEitS 
VEMIIE.IO 
'MI.o P:d~••tl;IUII Del"""''""' lo 
bwtllr ena•J<'d !n moklnr ·•~r•· 
111eau to ulabn te lM ...,,. .. 1,.. of ' 
oor 'Y•"'•n' tlnlnnltr, tlnh, Ccn .. 
un aad other ..,th-ltlco o( the 
Dtpart..n\. Tllb~lebntloala U • 
te,....J f .... S.uatdo.r..,oulnc,No••m· 
Hr 10111, In tb tpAO:IO~o oudhorlum 
ef Wa..., I11J1on 1.-.1,.. lll&h S. ~ool. 
O..r-•Hn a .. ad•IH.! te•fta.t 
Watobforodetoildunoaocement 
In elateraumberot J USTIC£. 
No efl'o".,;lilbo.,......lot••btll lo . 
..... . -.w. .... 
......,., Oetober I, Ita. JUBr1Cit 
Intellectual Workers and 
) the Labor Market in Europe 
.. ,. a,. 'YIMC&MZO CASTaiLU 
,...._ tiN "1.U.nou-ll,a,_. lmcw-) 
hrl.ber, •oolerw weU eoll for 0.. take bao """ ladle•~ _ ,. !loan 
III'""J.pme..l ot u w ~W.' ll:fteo ef oHe .., n: po ru. nc aut.~t -.ht to 
rtadr an!l for 1M I'MOC'IIIlon of their lab llte fo...,.OII. p~o. u thot "''pre-
n.hlo lliWI '-"'IUlln, 8,.cla l hi· •llt.tol l.-.udpud.l&aoflhehu.n•• 
allwtlo ... ,..,. uor.lnr: laLO ~for -•f -letr, u1nll u on a<to~oat tlolo,..,... alo.,..W. tllt tl<hr IIIII• ..t IU d•IIJ' fll ~ w.Mr ed• 
.-...!tieL Ia C...-...:r, fer '-lk<l, •uUooo ! Gr prol~ ~........_ B11t 
ho&ddi...,.lloR'OeralM• ual•....._ .. .-.UaJ.,..llaiii&I'JitoU..-
llu. ••Helef-"""ll,.d*~oa<~lo«a e f ........ ef r.hlo tiM 1o U..-
fov.IHied at Milnatu; .. boo&hot.o ' t or .,..... of a«unte Jt..w~ of -
TW probh• of 1M uc•plo,_..t a pol'\ ,...,,. Nll4itiolll bo t"'rtain u., Adr of EuUm l:u.pe at Bru- Uonal aad lnl<!matloul neoodo aa ,.. 
.t -~ -rbn '- aet ol ,.. -•l.rieo nldl .....,. om01111 \6o ~;a Jabo11r acad-r at ~·rukroM't· pnlo LnteUec.l.aa] -..un. Loo.J&.. 
=~~=-·:.;.:~~~ :1~~=~ll~~~ :~)(;~;:~.~~~;::;~ =~;:~~~~:\~ 
lJ Uat ill~...,.. rn-•ilJ' U..flldof Den.m\ocr, 1tH, ba.1l dlt- phJikaltiiiWft, arwl polit>H.J .. !...., lou~ .. ,...1,."" ,...... .. \~ - -
.. T. ba,.. 0.. auaal£ol, ol ~ ekrce<l U,OH .U.to .,..p~o,_ aM ia BcrliD. In U.alr, I• ..WiUoa u U.. -'......, Ia laaollleHiac. 1'M ..,Ty=.t.j!< 
, ~":~":;';~,:~~  ::": :.~>Kb~ a ftnUer 25.- !'::!:~"~::..:~~=f0~i~pl:' g: :=!:::!:" 0~f ::~= "w":":: ~ItaYa Ud .,..1.o1. dlanltr!. ccr- 1'M p....at at.atl..., io thfc,._fon . tall!&, nd Palermo, ,...,ial aduM<td matk lnq~L..,. on otal.iltleal u.., 
u ia localhla llllladlll&' work. N.,.. W 1,_ fnor&l>hl -toc !.teUou»&l ..,.._. and 1Choola of Lndu1trlal The w ... of.,. lnqg!rr of tbio kb>d 
l.loe dill!lcultr le 10 ""'" .. 1 " to,...... work~ra. In oome co11ntlin It ;. a el.oniliot..., bue been .u.ned at 1M It not· wiU..ut fl•~•"•d..,t. ~ u, 
pat that tho IIIJiplr of lnt~llectual common O«~ntnM t~ lind an.btl and an l«rsltlco of Bolorna and l'a~la alld for tn1u 0 ...,, the otatl.otical lnqalrr ::~d~ro Ia far In ·ucuo "ol the d... •tioaben of l)wo liN.nl 11..,re..toa~ at the Turin Polytechnic. A oc:hool on lnu.tt.rt11 al worhn uiTietl oat ~:.~~:;;::£~~£:~~: ~ ii2~~.t~}~fo~.~;~~};~ fr4g~nr:ifgg ;.;:~:£;~!ff~~~ 
..,plr aDr 4brq;ord of U.. IP*<'lal work lot whk• 1 YU"J' "'"do low... at lion~ and • ~bor uninrtlt)l will normal yur br tbe Ger'man 1111;..0..;. 
.. to~ of lntdlectual work. I t II oalr ttaodanl w<Hild ml!lu. Enn In !he ohonlr IN opened at CuOL U.. lo orclor to meet the Med t of the 
•t~aded"to 11.1.b tlta:r tha hapoou!- 11..,.,....,.,. Ua!t.ed Sl.ateo the - The JM•itable l'ellllt of all tlo.la II nrio~ 1 JII"OfrMi...,.. The lint otop 
.. ,,, of tpuklll&' of Ill abMlut<o tx• aomlc po6iUon of tho latellecttaal an I"""~ In the n11111bu of ~oldon wu to lne•llpte the number of ..._ 
•- Or abo<tace of lntell.clllal worko worbT b ,.~ .o JDirkMly *"pnior of d~....,e• 011d <u\llicoteo, Opealnp •lnlatratl~o and Hol.,.Wtlcal JIOitl 
en tlthtr •d.,.l or proopectlu, Tile to U..t a! tbt mu 111t "WOfbr. Sta.. for •bom, u ""' been obown, h..no tor wltic:h ~,.;.,,..;,, qualitlcatlou ' 
oapplr of condldouo far • linn..,. tlrdto co111plled .bJ Americaa aa!Yu- d.., .. ucd nther U..n ln<,.., .. ed. wero ,_,, and to ~lloct ota-
npetion mar be Ia uc•• of the ... •I tin cl•• tba a•enroo lacome of thel:r Some authariUn ore tryinr to eue l.lltln. of 1M variou liben.l p..,!,.. 
tlliJ"o,meata of olllda! oad pri .. t<o -- ~ndoa ... " about n,ooo 1 ,-ear, bllt the aituation br enc...,nrinr unJ,.... ,;...,_Law,.,n., docuon. ur>nnn., 
J'loyen., but tltll ue- marINo., • .,... the utttmtt of Income inclu;lt"d In tloa . llomburc UniuftliL,r, for In- pro!-ra. pUnna.c:ilota. du~ 
t"<1 not oalr br u l~~<n .... Ia tho oap. thla 1 ...,rq0 .,.. ury wW..lr ..,.,.,.. III.IJic~. h-. deciclt"d to LNu _..tal and of .,...,petll!Ye ,...Ia or ••riou 
J>lr b•t al10 b7 • falllac tJII in 1M d._ itM. • eertifttotn to tb- of ita rrad~•tn killda, atatc eu111lnatlono, ...ur.. 
.. nd or br -lh t..,.blntd. wbo intend to wo,.k Ia A111erica, cer• •nu Oll pendoa, .... u.._ etc. Ia u.;. 
• on~~:~~!~ '=~n:..'.:: ,.,:,:;·~ ;..r.~"!tr"'!;! ::'~ ~! .. ~u ~w:;:!"M~ :!.:".~'"::"!:~":::~:.::;";:~ 
~!';~·~:;; .. ~ : .... ~"!;''!...,~ = ?, !'~~~~~!:::E ::wl"t!~,~~!~ ,";'~~ o~ d6':~"':.; ~:. e;;~ro~;:;"u.'.•.!!!: .. :: ~-~~.:;:=-::1~ !:.::"th.'~:-:...:f o!tloe~ean= ... ~!t=:~:t. .. ~:~:O.".:;::: ::.a:·~'"..:!'~':· .::d:: :-ec: 
~eo=~~~=-..:.:=~ =:'~ ~~~~ 1~:U. ~~'!: =~:~~~!En~=~7.£~ =:nb:;.:;::~~~~~~:: 
-• ~~~- .. ~ -Jin;•....,•t.- IWo hu INu ~' ud;.. ma.IIJ lnflndinrthell«<<'- rJpOttl,andthe toreachprofeo.io"l>)'th~uii"'M-ro! 
:.::-..::. ':.tiiC P_~<~ to b't:; =:,.;:.'".::d!u.all! ~e!::~ !: , ::::•u:tOl:"n~':.. ~~rt;:Ji~~~=! ~ar: .. -::~ ~·:::.:! :"!::~ :,w.:.-::~~%~.:;~ ::~h~ft~~~·d ":o..~~ ~;r ::::~:.lr~~~tld~~bi;~~ ~ ... ~~,'J:t~;~~ co:&.~ 
II & ~ plt.do. All UoJ. lH to lb Ia- ~:~:-oc::.f .:.:.~ t":.:!..:=:: elp (OYeramento for the 0110\"llo.l ret• ,..,.,. '-t<rr 1 timilar ""'tho.! wu fol--=r0~·=-.:~;:~:=0~IDW~~ ..., UN lud duri,. u..~-lioa and =~~:.u:! .. audemlc PI"Of~..,;Qnal ~~~=u~':l~b1~!: .. ~!"!~ ... ~:':: :'~~""!..:T~ :! "!~~~ri:, tl;! ~~=· ~;".:""~::r~o!' ~ ....:~o~;;; ~:te~:C":..:lrr!':kt~0 o~;~ ~:~:=:tl!:";."":!::! ~ ·~:~:'~~~. t~o ::g!Y~:·~"!.~ ~~1. ~~::. !:".:1c~'~ ~m::,::-... :bio~t t:~.::~: =~ ape~l=~n~~ :::;; ::::lry wD'Ild 
:::' :!=u~; .:::" ~~':t~:.:~ ::..1\Ha :: :...=:: llnr: r :,';;.~","~~ .. ::!a~ I:~:~~:~:! If•:= :::.~:~ :'.t~:';"t!!' ~ ":!~::.~ :~u"O::n~~~~:ri':i ~":::.-;: di~l~leo U.:o'::"'!~":"::~~u.:. :·.~~lr,:.i."", .• • ,",'.~"'~,.••"•"=. ·."", .. ~ IOU! ...,,_ br d•.fec\ of lnto,ll«ta&l 
lde..,wtroCM'""o&llr ..W.IIlfta tloo!r .... ......-~ t.loe roan~rtt """"'Uo" ._.. ·~ .v ,.,.. "' "WOrken., 10 u "{op..,..lde ro.e..._ata 
f••ti&M llolld ln.........,r illel~ll'• f.- takl"'" ap otudlcs whJdl "'"' t.INir na111pla •f Ia~ fonanl!l and otMn l•te"""" with a 10tld 
~ ~~~ ::.=-::: =~=PI~ ::t!~~~~~~ :::..,2-":~~!'!:~~~~; =~:~~~~:ei~:~E':~;. ~~=~~ ~·:.:: ';;:!~: ~w~:~.:~. ~rt!~~~•dn .:~~:~: U:: IMI ••lcnotieR will lutantlr ~d• uin tn-.nchu of tt~dr ln order to 
~.at!- fer the -nt, I• thll -'otoo 111&-1114 ....t 1t21 - 1~ -'"" worthr Ot th~ uoroe of ttudl.. ellminoto !h. anlldlable at aa eul;J 
cooroe. So It .._ •boool t.lo.ot In •- "" U........ r,... alichUr OTH folltlwed lo ~hlr to IMd to blt.tor dJ.. c lnoued of latu ..,, witlo tbe 
' ~it<! or tloeir vowtnr 1111,.ben &llibo 2•,toe to -rly ~ 0,600. 111 oboel. · '""""'""'-"!. Todar tloo -lrnnt dovble result of LuMnlnr the dllap. 
,...,., people wiN 0..,. ro,...,.•nl 10 tloe •- Ptriocl the ancloa- of ot\1- who wlohn to ..,.,....,.., MUOl M ,,.... polntJnen\ Ia otore for the ,....tllo ftU tlwo w.utq. I>)'~ ud .U..r ckolta lfl Cenaaar ~ br,..... !'.7.."!.':. !::r~ =~~':';!.'~ :~""~~:::,•:d":~ :'..:'a,~ 
;::;.,:: :!:w':'~ l~ral..~ ~o.::;:::;,~n."c".'.!.~~~l • loatd and ted;.... opprt nti«ohlp. •ta..U.rd or ·work of the l'tllll lnder. 
lo.alt-woJ ....,\lpooU. .. wlold 6o not wa. doablM.. Ia tlwo Uah.td Stale., ~t o fKC of the hMtroao dUicuiU.. IJ. • lPt ~~ INo ..... bitt for PY-
c.tl for h.Wio l•tcu.n..aJ -.Jillcau.,.. tloe h>rre&N lo Ul")' .uiki,... ;'weatr Ia UHt .,..., of lhldblr ~111 p107.,.,., for em••• to to "~!:!.< 011 "'"'' plan of 
bllt ..., tft1alool7 a« ...., 01 ~ -ld ,...,. "P tU.. we~ raU•u ....... lntcllec-1 -n.rro ell~et at ho•e urhanre of ••rtala <ltt¥ori~• of la-
onll,..riJr be qv!ta oan of 1•~11.. tlwm IM,OOO ot....,u; In 1110 then or abro.ad, it_. lndlOPfa .. blo t"-1 le!IKtaal wotloon tO mHI the -.LaJ 
~•plo,.....,.L ~ nurfr tofi,GOO; Lt. Ul~ 3ot.- prbaM dl"""- .,.....ld be oupplementrd ne<:<l• o! t.btlr r01P*<'Uu couatrlu. 
An tb;, waa c"-nJed ~7 t11oe war, 
whlrb du wred YOU quntit.leo of 
•••ltb,U.rewpllbUcll.auceohiitooolo· 
fllrJon,aadu-tlhm...,.rmarket. 
Tho dl"«tof u. ... cbureo - lrh 
heaYilronU.oe..._w ....... !nt-• 
bavel"?lllaliiOdot.otlOlUI..,.Inl""•ol 
rio!q prt...,. loLOUecwal workett 
••••ff<rilli M•ereJr, ., tbedeonaad 
"for thtolr work Me lloea R<IIKed 
wb~ tho o~p~IJ <otltlnaoo to Upellol. 
WorW eeon-J 11 u a 'ow eW.: ._.LI 
ftn~nt: .. oro I• Oatat.o oteolloo-; 
Priutee .. u.rp.S.hurr•-...,.. 
--. :u~%~..,::0-.r::-:~ ::; ';:':. 
He....,\loe-·to...._ .. _ 
~reautor ••wall&d. 'Qololo "lto 
OOO;ondnow1ftngmberlod....,on brroo-en>111antand otherolllelaloe· Tho lnr.,.••lnr lt ndenrr of opecial.-
400,000. tlon. Tro ininJ lor II•• lnttlltt\llol IU:tl011 in 1Citneo would enlur.neo U.. 
The•ompluu. ..... ootthltllooolof 
cudW•tn t ot d..-• neod aot M 
~onoldottd. It Wuld, loGw..,u, IN 
noLI41hatllllko.nlerton"'il•'flll• 
Ubriu,. INtwNn •ppl, aod domaod 
l•lntelloel.llalthalllnt\kroccal'l· 
t>o .... To take o olncl• foc..;r oniJ 
- tbo.l•b•U .. ,..rl•neo-"'pro .. 
tbt '""ltlplldt7 of U.. uun wbl<h 
oll"ttl -lal phe•oaoea-u.r 1orqth 
of tr•lniq, wbloh krl"' at ICbool, 
llln ltaalfna..wotto.,..<tYeit" U.. 
..,,;.Jrotlootelleetoa.J....,.Io.oonfr-
heliac tloe dot1 of a roola.UO. 1oo 
~ ........ \llatmu..M,..ot 
_,..ft. . -
:::~~~. c::~ 1 :o;:t:;;atb~!n ~= ~~~~~~o!~l·,.~~":n~ ~~~~!"~";'~; 
thltfor.anr othf: r ..,.•patl&n. lnod· of•lewafthe l ndl•!duallnM:orcbof 
dltlon, U.. ape,...ll•ro on trolnln.- •odlbutallolathtlntereotoof oc:ln-
canro...,lrboolwolantodbrNmlnp, tllitpt~... 1 
aolhepractkoof tltep.., f•lonun· . It hu booa wall •ld that It II 
nft lHJin nt.!l the a,. ialnr 1, •om· •l ortoftnd.,.~ rkobroadforatlioeu• 
plet.ed. The wutt of wuhk onod JI"N• and laboren tloan for ono lawrer. 
d~theen•rtrnuoe<! ~Jth• unom· lluttJ,ere lonodoubt tl>olot.ol.o-
piOJm~nf or uno~ltabto ~"'plurment U<Jn wo~td rain Ia ~l!lcao:r If It weN 
oftbuaaopenoJreiJt.raln~w .... ktF' httruoed br~<<urateknow ledreo! 
lo•ri .. u~;U..o ...... unltr .. ••ll•• thef.,.to••~•rdalnu.lloctnal W<Irk, 
tiMIIDdlrid ... lloc ..... rntdla-lnr on41ftl.u .. oonilwlo•plo7"'tatof 
lha.t IIMI ootlor lo ut wit~out u ef· lnt• llectool worllnw 4nft<od bo a.. 
ftcU... .-1.&1 reuo... llr!ot of U... f"""" .... w IN """"" 
'""f r- •W.~ ..,.iolor kip..._.., In ln te..,.._o l~u.l _.,..u..., · 
12 • IU II '!'I C8 
(3)-N-·••'- •• u .. - ... ,.._ 
Jafuorofa.,loa ............. HI 
u .. f...,ntled ... ......... . ... .. u 
Noworltlaohop. ,,'.,, . 5 
Noa-anlon ohop ............ . I 
Pudln~ .............. ...... I 
riiMia J a!, ...... .. , 1 
nleollah,W.Mr ,,. , If 
c-pi.U.t.i 11eo1 f ... Jai u.,., 
ltU,IOIIard•ll,llt. 
C..pl&lau 1\kd r,.. April I I.e 
Ja .. JO,HI. _ 
C.lllpi&l.abl llleol f,.. July 1 I.e 
St~MrJO,,OL 
Total to•plalaLo AIM 10 9tP"•· 
MriO,UU, tlt. 
Co•pl.olaWad./lmecl f.-Jaau.,. 
l,ltU t.llard•U,ltU,IlO. 
c-,&&~•11..,...... "- A.,nt 1 
w J..,u,lm,lN. 
A.Jdl.llay,J ... ,c..,.a.;at.w. 
jMU<I J.:tr 1, W a.,q.Mr U, 
!til, ,, 
~laWMJui.M f-J•IJ I Ia s.,... ..... o.uu.uo. 
T.c.:t-pWnt.HJoutHteS... 
teaMrll,ltU,'W. 
C.•,a..law liN t. S.ptt•ber U , 
UU,tlt. 
Conoplalabl MljiUted I.e S.ptc•ller 
n.nu,tu. • __ ., 
Total "IQI&Iot. toa4i .. ·l.e-~ 
t.aHr .,..u, ltU, It, .. ~..:..;_ _ 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
Notice of Regular Meetingo , 
WAIST AND DRESS .••• . .Monday, October 8th 
MISCEU...ANEOUS . . . , . .. . .. . . .. . .. Monday, Octc~ber 15th 
CENERAL •••• 
CLOAK AND" sury 
,,,, ,Mol\d..,-, Octal- 29th 
.... . . . .. Monday. Novtmbft 5tb 
Meetinl"• · Be .-in at 7 :30 P . M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. M~ka Place 
Frght AgaiJJst U11anploymtflt 
atandln~ futu~ In thla f'HO]utiaa 
,..,. ILo hubl.on .. upoa U.. ,...,..laion 
of work fortht on...,ploreol. 
A n.lutloa «onuno.ia~ lhe re•· 
::!d::~:=~t~~~:'!".:.. '::'.:: 
latlon of 1"11011•. bavd upoa an iatu-
natloul""tk>olt. lateno.atlonat . fi, 
ll•ata ohould M plutd upoB a balla 
whk:h would pN<l~dalho.reeu .... aca 
of further tllrnMr ututrophu.. Sta-
lbh ot of production •~ould boa com· 
plied on • uniform .,..tem I" evrrr 
eou~try. J\irlller ,....,.,.,.en~ulou 
,.,,.., lh o pro~lllo~ of •TUitr r.. 
ellltlu, for uH ful lmml ... Uon, th 
=-ta~H~=:~:~:~t '::::.::: ::-:i 
~~~=;~;!!!: r.::::~.•doption 
